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Autor u članku obrađuje rimski novac koji se nalazi u zbirci Ar-
heološkog muzeja Zadar a porijeklom je s Burnuma. Obrađeno 
je 144 komada novca koji datiraju od perioda kasne Republike 
do Karakaline monetarne reforme. Uglavnom, najviše prevlada-
va novac Jullijevsko – Klaudijevske dinastije, odnosno novac  I. 
stoljeća. Po brojnosti zatim slijedi novac Antonina koji je među 
nalazima vrlo čest. Rad sažeto prikazuje dosad objavljene nalaze 
rimskog novca s Burnuma, donosi nove primjerke te ukazuje na 
neke zakonitosti pri ponavljanju vrsta novca na navedenom pro-
storu. Također određena pozornost se daje i novcu kovanom u 
Lugdunumu koje je relativno dobro zastupljen te drugima nalazi-
ma lionske provenijencije na Burnumu koji bi se s tim optjecajem 
mogli povezati.
Ključne riječi: Burnum, rimski republikanski novac, rimski carski 
novac, Lugdunum
In the paper, the author deals with the Roman coinage which is 
kept in the collection of the Archaeological Museum Zadar. 144 
coins were analysed dating back to the period of late-Republic 
to Caracalla’s coinage reform. Ge nerally, the most prevalent is 
the coinage from the Julian-Claudian dynasty, that is, the coins 
from the 1st century. This number is followed by Antonius’ coins, 
which among the finds are very common. The paper summarises 
the published finds of Roman coins from Burnum, presents new 
examples and points to some patterns in replicating the type of 
coinage in that area. Furthermore, special attention is also paid 
to the coins minted in Lugdunum, which are relatively well-rep-
resented, as well as other finds of Lyon origin in Burnum, which 
could be connected with that circulation.
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Iako je s prostora Burnuma1 dosad objavljeno više od 300 ko-
mada novca,2 zadovoljavajuće poznavanje optjecaja novca 
na njegovu arealu i dalje nije potpuno riješeno. Rimski carski 
novac s Burnuma, posebice ranocarski te kasnorepublikan-
ski, dosad je bio predmetom nekoliko znanstvenih objava i 
rasprava. Ovaj rad ima za cilj proširiti repertoar poznavanja 
rimskoga novca na navedenome prostoru i dati bolji uvid u 
poznavanje ekonomskih prilika i monetarne cirkulacije na 
prostoru Burnuma i okolice. Dosad objavljeni novac u razne 
je muzejske institucije na prostoru Dalmacije došao većim 
dijelom otkupom (prvi novac otkupljivao je još fra Lujo Ma-
run), a manjim dijelom arheološkim istraživanjima, iako broj 
novca pronađenoga u istraživanjima nipošto nije zanema-
riv.3 Ovaj se članak primarno ograničio na nalaze primjeraka 
kasnorepublikanskoga i ranocarskoga novca iz zbirke Arhe-
ološkoga muzeja Zadar, do pojave antoninijana, odnosno 
do Karakaline monetarne reforme. U fundusu Arheološkoga 
muzeja Zadar čuva se više od 600 komada rimskoga nov-
ca s Burnuma od 2. st. pr. Kr. do 4. stoljeća, a razdoblju do 
213. godine pripada njih 144. Dosad je iz toga fundusa4 je-
dino objavljen Neronov aurej koji je pronađen 1898.5 Osim 
nekoliko Augustovih aseva koji su u muzej u Zadru došli 
arheološkim istraživanjima u Burnumu 1974. (kat. br. 6 – 8, 
31 – 34), svi ostali primjerci novca došli su otkupom od lo-
kalnih stanovnika na prostoru sela Ivoševci i mjesta Kistanje. 
Među prodavačima najpoznatija je obitelj Grčić koja je prve 
transakcije s muzejskim institucijama započela još krajem 
19. stoljeća. Obitelj Grčić je Arheološkome muzeju u Zadru 
u periodu od 1961. do 1982.6 prodala sve ostale navedene 
primjerke novca, no bez opisa točnoga položaja nalaza, tako 
da se kao lokalitet može uzeti širi prostor Burnuma.
PREGLED NOVCA
Najstariji novac nađen na Burnumu republikanski je srebrni 
denar koji se datira u 119. g. pr. Kr. (kat. br. 1.) Riječ je o tipu 
novca koji se kuje sve do kraja Rimske Republike, zbog svo-
je kvalitete i čistoće metala, nalazio se u optjecaju još dugo 
nakon što je iskovan. Njega slijede i drugi denari iz nešto 
kasnijega perioda (kat. br. 2 – 8) te prvi novac Oktavijana i 
Marka Antonija (kat. br. 6 – 10). Najstariji dosad objavljeni re-
publikanski denar s Burnuma pripada M. Bebiju Tamfilu (M. 
Baebius Q. f. Tamphilus) i datira se u 137. g. pr. Kr.7 Oktavijanu 
pripada kvinar neutvrđene italske kovnice (ASIA RECEPTA) 
koji s ovime sačinjava treći takav nalaz s Burnuma8 te šesti 
1 M. Glavičić, 2011, 289, 305.
2 M. Glavičić, 2011, 289, 305; 2016; D. Filipčić – K. Mijić, 2016, 155-160; T. 
Šeparović, 2003, 21-43; 175 i d.
3 M. Glavičić, 2016, 174 i d.
4 Zlatnik je vlasništvo MHAS-a i trenutno se nalazi na posudbi u stalnom 
postavu u AMZd. Za više vidjeti: T. Šeparović, 2003, 25, kat. br. 147.
5 T. Šeparović, 2003, 21.
6 Više o obitelji Grčić i prodaji drugih vrsta arheološkoga materijala u 
inventarnoj knjizi AMZd Antika 1-3, te D. Filipčić – K. Mijić, 2016, 159, bilj. 21.
7 M. Glavičić, 2003, 175.
8 M. Glavičić, 2003, 178, kat. br. 19-20.
Although from the Burnum area1 more than 300 coins2 have 
been published so far, a satisfactory knowledge of the circulation 
of coinage in its area is still not completely accomplished. The Ro-
man Imperial coins from Burnum, especially early-Imperial and 
late-Republican, have been the topic of several research publica-
tions and debates. This paper aims to broaden the repertoire of 
the knowledge of the Roman coins in the area mentioned above 
and give a better insight into the economic situation and mon-
etary circulation in the area of Burnum and its surroundings. The 
coins published to date have reached various museums in Dal-
matia mostly by being bought (the first coins were bought by Fra 
Lujo Marun), and to a lesser extent by archaeological research, al-
though the amount of coins found in archaeological excavations 
is by no means negligible.3 This paper is primarily focused on the 
finds of examples from the late Republican and early Imperial 
coins from the collection of the Archaeological Museum Zadar, 
up to the appearance of the antonianius, that is, Caracalla’s coin-
age reform. In the holdings of the Archaeological Museum Zadar, 
more than 600 Roman coins are kept from Burnum dating from 
the 2nd century BC to the 4th century AD, and 144 pieces belong 
to the period up to 213 AD. From this holding4, only Nero’s au-
reus found in 18985 has been published so far. Apart from several 
Augustus’ asses which came to the Museum of Zadar through 
archaeological excavations carried out at Burnum in 1974 (cat. 
no. 6 – 8, 31 – 34), all the other examples of coins were purchased 
from the local people of the village of Ivoševci and that of Kistan-
je. Among the vendors, the most famous was the Grčić family, 
who started their first transactions with the museums as early as 
the late 19th century. The Grčić family sold to the Archaeological 
Museum Zadar all the examples of coins mentioned above from 
1961 to 19826, but without submitting a description of the exact 
location of the finds, so that the Burnum area may be taken as 
the wider area of the site.
OVERVIEW OF THE COINS
The oldest currency found in Burnum was the Republican silver 
denarius which dates back to 119 BC (cat. no. 1.) It is a type of 
coin which was minted all the way to the end of the Roman Re-
public because of the quality and purity of the metal, and was 
in circulation  long time after it had been minted. It was also 
followed by the other denarii from a later period (cat. no. 2 – 8) 
as well as the first coins of Octavian and Mark Antony (cat. no. 6 
– 10). The oldest Republican denarius from Burnum published 
so far belongs to M. Baebius Q. f. Tamphilus and dates back to 
137 BC.7 The quinarius from an undetermined Italic mint (ASIA 
RECEPTA) belongs to Octavian, which thus makes the third find 
1 M. Glavičić, 2011, 289, 305.
2 M. Glavičić, 2011, 289, 305; 2016; D. Filipčić – K. Mijić, 2016, 155-160; T. 
Šeparović, 2003, 21-43; 175 et al.
3 M. Glavičić, 2016, 174 et al.
4 The gold coin belongs to MHAS and is currently on loan for the permanent 
exhibition of the AMZd.For more see : T. Šeparović, 2003, 25, cat. no. 147.
5 T. Šeparović, 2003, 21.
6 More about Grčić family and sale of other archaeological material in the 
inventory book of the AMZd Antika (Antiquity) 1-3, as well as D. Filipčić – K. 
Mijić, 2016, 159, not. 21.
































































































dosad objavljeni kvinar.9 Marku Antoniju pripadaju 3 legijska 
denara10 (kat. br. 6 – 8) i jedan kvinar (kat. br. 4) iskovan za 
njegovu ženu Fulviju u Lugdunumu. Navedeni denari, koje je 
za potrebe financiranja svojih legija iskovao Marko Antonije, 
imali su na sebi numeracije legija kojima su bili namjenje-
ni. Jedino se za denar pod kat. br. 6 može ustvrditi da se na 
njemu nalazi broj II. legije, dok je na ostalim dvama primjer-
cima taj podatak nepoznat. Iz Narbonske Galije, odnosno iz 
Lugdunuma i Nimesa (Nemausus), potječu denar i dva asa 
(kat. br. 10, 11 i 15), kovani za Augusta. Denar s bikom na 
reversu iz 11.-10. g. pr. Kr. već je potvrđen na Burnumu.11 
Augustovu razdoblju pripadaju regularni i vrlo česti asevi te 
kvadransi (kat. br. 12, 16 – 20) kovani od 15. g. pr. Kr. do 7. 
godine. Taj novac, s imenima monetarnih magistrata, vrlo je 
databilan. Jedan je, kao i novac iz Nimesa, rezan (kat. br. 12) 
da se dobije manja nominala koja je nedostajala u optjecaju. 
Augustovu periodu može se pribrojiti i nešto rjeđi dupondij 
kovan 15. g. pr. Kr., s imenom monetarnoga magistrata Lucija 
Surdina (L. Surdinus).12 Osim regularnih aseva, na Burnumu 
je pronađena i jedna krivotvorina iz Augustova vremena. U 
tome periodu krivotvorine rimskoga novca nisu rijetkost.13 
Štoviše, one se češće javljaju kad regularnoga novca ima do-
sta u optjecaju negoli kad se osjeća njegov manjak.
No najbrojniji je novac julijevsko-klaudijevske dinastije 
(kat. br. 11 – 77) nakon Augustove smrti, s najvećom pro-
dukcijom novca za cara Klaudija. Takva pojava velike količine 
Klaudijeva novca može se pripisati upravo demonetizaciji 
Kaligulina novca. U tome periodu u optjecaju su najčešće 
bile srednje brončane nominale, asevi i dupondiji, zatim če-
tvrtine aseva, odnosno kvadransi, dok su sesterciji ili denari 
nešto rjeđi, a ovi potonji često samo pokriveni tankim slojem 
srebra (kat. br. 31 – 33). Navedeni denari emitirani su za Tibe-
rijeve vladavine. Dosad je objavljen i jedan nalaz Neronova 
suberata.14 Na Burnumu su pronađena i dva sestercija iz toga 
perioda, a iskovani su za Agripinu Stariju i za Nerona (kat. br. 
45 i 70). Neronu pripada već spomenuti aurej s prikazom Ju-
pitera na reversu, koji je fra Lujo Marun otkupio od jednoga 
mještanina Ivoševaca 1898., a točno je mjesto nalaska polje 
uokolo Šupljaje.15 Takav tip Neronova aureja predstavlja naj-
češći nalaz zlatnoga novca julijevsko-klaudijevske dinastije i 
nije rijetka pojava. No to nije i jedini zlatni novac s prostora 
Burnuma. Već je objavljen Augustov aurej kovan 19. ili 18. g. 
pr. Kr., vjerojatno u Caesaraugusti.16 U znanstvenome smislu 
zlatnici, za razliku od ostaloga numizmatičkog materijala, 
9 T. Šeparović, 2003, kat. br. 123.
10 O nalazima legijskih denara u sjevernoj Dalmaciji vidjeti u: T. Šeparović, 2003. 
22, kat. br. 122; 2008, 271 i d.
11 M. Glavičić, 2016, 178, kat. br. 24.
12 T. Šeparović, 2003, 23, kat. br. 125; usp. i nalaz sestercija iz M. Glavičić, 2016, 
178, kat. br. 22.
13 Za neke krivotvorine Augustova novca na prostoru sjeverne Dalmacije više 
vidjeti u: M. Ilkić, Numizmatički nalazi iz dijela antičkoga kompleksa u Caskoj 
– katastarska čestica 1941/24, Archaeologia Adriatica, III, 2009, 173-182.
14 M. Glavičić, 2016, 215, kat. br. 76.
15 T. Šeparović, 2003, 25, kat. br. 147.
16  M. Glavičić, 2016, 178, kat. br. 21.
from Burnum8 and the sixth quinarius published to date.9 Three 
legion denarii  belong to Mark Antony 10 (cat. no. 6 – 8) and one 
quinarius (cat. no. 4) was struck for his wife Fulvia in Lugdunum. 
The above mentioned denarii, which had been minted by Mark 
Antony for the puropses of financing his legions, were marked 
by the numbers of the legions they were intended for. Only the 
denarius under the catalogue number 6 can be said to bear 
number II on it, while in the other two examples this informa-
tion is not disclosed. A denarius and two asses originate from 
Narbona Galia, that is, from Lugdunum and Nimes (Nemausus) 
(cat. no. 10, 11 and 15), struck during the reign of Augustus. 
The denarius with a bull on the reverse from 11-10 BC has al-
ready been confirmed in Burnum.11 Regular and very common 
asses , as well as quadrantes ( cat. no. 12,16-20),  struck from 
15 BC to 7 AD, also belong to Augustus’ period. These coins 
with the names of monetary magistrates are easily datable. 
One coin, like those from Nimes, is cut (cat. no.12) to obtain a 
smaller denomination much needed in the coinage circulation. 
A somewhat less common dupondius could also be attributed 
to Augustus’ period minted in 15 BC containing the name of 
the Monetary Magistrate  Lucius Surdinus.12 In addition to regu-
lar asses, a fake coin from the time of Augustus was found at 
the site of Burnum. At that time counterfeiting of Roman coins 
was not a rarity.13 Moreover, it often occurred when there was 
enough regular coinage in circulation than when there was a 
shortage of it.
However, the most numerous were the coins of the Julian-
Claudian dynasty (cat. no. 11 – 77) after Augustus’ death, with 
their largest production during the rule of Emperor Claudius. 
The appearance of such a huge amount of Claudius’ coins may 
be attributed to debasement of Caligula’s coinage. This was 
the time of the most frequent circulation of medium bronze 
denominations, asses and dupondii, then quarters of asses or 
quadrantes, while sestertii or denarii were slightly less com-
mon, and the latter were often plated with a thin layer of silver 
(cat. no. 31 – 33). These denarii were issued during Tiberius’ rule. 
A find of Nero’s suberatus has also been published so far.14 Two 
sestertii  were found at Burnum belonging to that period, which 
were struck for Agrippina the Elder and Nero (cat. no. 45 i 70).
The above mentioned aureus depicting Jupiter on the reverse 
also belonged to Nero; it was bought by Fra  Lujo Marun from a 
local resident of Ivoševci in 1898, and the exact place where it 
had been found is a field around Šupljaja.15 Such a type of Ne-
ro’s aureus represents the most common find of gold coinage 
from the Julian-Claudian dynasty and is not a rare occurrence. 
8 M. Glavičić, 2003, 178, cat. no. 19-20.
9 T. Šeparović, 2003, cat. no. 123.
10 About the finds of legionary danarii in northern Dalmatia see in: T. Šeparović, 
2003. 22, cat. no. 122; 2008, 271 et al.
11 M. Glavičić, 2016, 178, cat. no. 24.
12 T. Šeparović, 2003, 23, cat. no. 125; also comp. the find of sestertius from M. 
Glavičić, 2016, 178, cat. no. 22.
13 For some forgeries of Augustus’ coins in the area of northern Dalmatia see 
more in: M. Ilkić, Numizmatički nalazi iz dijela antičkoga kompleksa u Caskoj 
– katastarska čestica 1941/24, Archaeologia Adriatica, III, 2009, 173-182.
14 M. Glavičić, 2016, 215, cat. no. 76.















nisu optimalno korisni u dataciji, osim ako strogo ne kores-
pondiraju s ostalim arheološkim materijalom u određeno-
me sloju. Razlog tomu leži u činjenici da oni nisu služili za 
svakodnevne novčane transakcije i, kao takvi, vrlo su teško 
izlazili iz optjecaja. Osim aurejom, Neron je zastupljen po-
lovicom asa, odnosno semisom, što predstavlja nešto rjeđu 
pojavu među nalazima (kat. br. 66).
Iz perioda flavijevske dinastije s prostora Burnuma za-
stupljeno je nešto manje kovanica negoli za julijevsko-klau-
dijevske dinastije (kat. br. 72 – 93). Vrlo je važno spomenuti 
i rijedak primjerak Titova komemorativnoga asa za Galbu, 
kovanoga 80. ili 81. godine (kat. br. 85). Taj novac predstavlja 
vrlo rijetku pojavu u poznatoj numizmatičkoj građi s prosto-
ra sjeverne Dalmacije.17 Većinu flavijevskih nominala sačinja-
vaju asevi te dupondiji, no važno je posebno izdvojiti Domi-
cijanov kvadrans (kat. br. 86). Nakon Flavijevaca, razdoblje 2. 
stoljeća zastupljeno je s relativno većom količinom novca, 
što je posljedica povoljnih ekonomskih prilika u čitavome 
Rimskom Carstvu. Razlog tomu jest dugotrajno razdoblje 
stabilizacije i mira, koje se očitovalo i u povećanoj produkciji 
novoga i svježega novca. Period od Nerve do Marka Aurelija 
zastupljen je s 29 komada novca (kat. br. 93 – 122), od kojih 
većinu sačinjavaju veće nominale, dupondiji, ali i sesterciji. 
Također, to je i vrijeme vrlo česte pojave denara u optjecaju. 
Nakon Marka Aurelija, pa do vladavine Karakale, zapaža se 
lagani pad u cirkulaciji novca, izražen nepovoljnim gospo-
darskim stanjem koje na kraju i dovodi do uvođenja novoga 
novca, antoninijana, Karakalinom monetarnom reformom. 
Katalog novca završava Karakalinim denarom iz 214. godine 
(kat. br. 133).
RASPRAVA
Prikazani se novac kronološki datira od 137. godine pr. Kr. 
do 214. godine. U tome razdoblju najčešće su kolale mone-
te od bakra i bronce: kvadransa, asevi, dupondiji i sesterciji. 
Burnum tu nije izuzetak. Na dvama dosad objavljenim uzor-
cima, kao i na onome prikazanom u ovome radu, zapaža se 
standardni spektar rimskoga novca na Burnumu koji se, uz 
manje izuzetke, može očekivati i ubuduće te se može sma-
trati standardnim. Početkom prvoga stoljeća u Burnumu 
kola kasnorepublikanski srebrni novac te tzv. imperatorijal-
ni novac. Augustovu vladavinu obilježava veći priljev bron-
čanih nominala, posebice aseva, te pojava denara, kovanih 
većinom u Lugdunumu. To nije izuzetak jer i na prostorima 
drugih legijskih logora u to vrijeme kolaju monete od ple-
menitih metala iskovane u toj kovnici.18 Za vrijeme Tiberija, 
posebice Klaudija, dolazi do velikoga priljeva novca koji se 
održava identičnim tijekom do građanskoga rata 68/69. 
Za flavijevske dinastije osjeća se niski pad koji traje sve do 
početka 2. stoljeća, kad je općenito nastupilo povoljno vri-
jeme blagostanja i mira. To se odrazilo i na optjecaj novca. 
17 D. Filipčić – K. Mijić, 2016, 155-160.
18 F. Kemmers, 2004, 20 i d.
However, this is not the only gold coin from Burnum. The Au-
gustus’ aureus has already been published, minted in 19 or 18 
BC, probably in Caesaraugusta.16 In scientific terms, gold coins, 
unlike other numismatic material , are not optimally useful for 
dating unless they strictly correspond to the other archaeologi-
cal material in a particular layer. The reason for this lies in the 
fact that they were not used for everyday cash transactions 
and, as such, they were not easily withdrawn from circulation. 
Apart from  the aureus, Nero is represented by half an as or a 
semis, which is a slightly less common occurrence among the 
finds (cat. no. 66).
From the period of the Flavian dynasty a slightly smaller 
amount of coins in the Burnum area were found than was the 
case with the Julian-Claudian dynasty (cat. no. 72 – 93). It is also 
important to mention  a rare example of Titus’ commemoration 
as for Galba, minted  in 8o or 81 BC (cat. no. 85). This coinage 
represents a very rare occurrence in the known numismatic 
material from the area of northern Dalmatia.17 Most of the 
Flavian denominations consist of asses and dupondii, but it is 
important to specially single out  Domitianus’ quadrantes (cat. 
no. 86). After the Flavians, the period of the 2nd century was 
represented with a relatively large amount of coins, which was 
the result of a favourable economic situation all over the Ro-
man Empire.  The reason for this was a long stable and peace-
ful period, which resulted in the increased production of new 
and fresh coinage. The period from Nerva to Marcus Aurelius 
is represented with 19 coins (cat. no. 93 – 122), most of which 
comprise greater denominations, dupondii, but also sestertii. 
Furthermore , this was also the time of a very frequent appear-
ance of denarius in circulation. After Marcus Aurelius, and even 
to Carcalla’s rule, a slight decrease in the circulation of coins 
can be noticed, due to the unfavourable economic situation, 
which eventually led to the introduction of a new coin, the an-
tonianius by Caracalla’s coinage reform. The catalogue of coins 
concludes with Caracalla’s denarius from 214 AD (cat. no. 133).
DISCUSSION
The presented coins chronologically date back from 137 BC 
to 214 AD. In that period, copper and bronze coins were most 
commonly used: quadrantes, asses, dupondii and sestertii. 
Burnum here is no exception. In the two examples  published 
so far, as well as in the one shown in this work, the standard 
spectrum of Roman coinage in Burnum  may be noted, which, 
with few exceptions, was also to be expected in the future and 
be considered as standard. At the beginning of the first cen-
tury, the late Republican silver coins were used, as well as the 
so-called Imperial coinage. Augustus’ reign was marked by 
a higher inflow of bronze denominations, especially asses, as 
well as the appearance of denarii, struck mostly in Lugdunum. 
This is not an exception because in the areas of other legionary 
camps of that time, coins of precious metals in circulation were 
16 M. Glavičić, 2016, 178, cat. no. 21.
































































































Svakako bi trebalo ukazati na dvije relativno specifične poja-
ve na ovome uzorku. Pojavljuje se određen broj suberata koji 
su zastupljeni i u druga dva već ranije objavljena uzorka. Iako 
ovaj uzorak pokazuje sasvim standardni presjek novca kakav 
se nalazi i u prijašnjim objavama, te s obzirom na to da po-
stoji mogućnost da su nalaznici novac selektirali za prodaju 
(za različite otkupljivače, institucije i kolekcionare), bez dalj-
nje analize neće se moći optimalno pristupiti pojavi denara 
suberata na uzorcima burnumskoga novca. Svakako vrijeme 
prvoga stoljeća i jest vrijeme u kojemu kolaju velike količine 
takvoga novca, no upada u oči da posrebreni primjerci, čini 
se, predstavljaju veći uzorak negoli suvremeni denari s čita-
vim srebrnim sastavom. Svakako je bitno spomenuti i nalaze 
novca provenijencijom iz Lugdunuma. Riječ je o 10 primjera-
ka novca od kojih je najstariji iskovan za Marka Antonija (Ful-
vija), a najmlađi za Vespazijana. U pitanju je pet srebrnih ko-
vanica te pet brončanih. Iako novac podrijetlom iz Lugdunu-
ma predstavlja značajnu količinu nalaza u legijskim logorima 
na Rajni, svakako bi za takvu situaciju u Burnumu trebalo 
obratiti više pažnje, s obzirom na to da se takav novac može 
očekivati na trgovačkim pravcima prema Rajni i Dunavu, a 
manje u Dalmaciji, premda je kovnica u Lugdunumu bila vrlo 
bitna za produkciju novca u ranome prvom stoljeću. Tome u 
prilog ide i nešto značajniji uzorak lionske keramike iz Bur-
numa, inače vrlo rijetke u Dalmaciji.19 Govori li to o nekim 
specifičnim korespodencijama Lugdunuma i Burnuma, na 
osnovu ovoga uzorka teško je reći, no uzimajući u obzir dva 
navedena aspekta bi i ubuduće trebalo nastaviti sistematiza-
ciju numizmatičkoga materijala s Burnuma jer će se s većim 
uzorkom lakše moći odgovoriti na neka postavljena pitanja.
ZAKLJUČAK 
Prikaz novca s prostora Burnuma u Arheološkome muzeju 
Zadar sadrži 144 komada novca kovanih od 119. g. pr. Kr. 
do 214. g. Njihova prezentacija sigurno će doprinijeti uku-
pnom poznavanju numizmatičke topografije prostora sje-
verne Dalmacije, odnosno južnoga dijela antičke Liburnije, 
ali i dati doprinos širemu izučavanju problematike cirkulaci-
je ranocarskoga novca na ostalim područjima nekadašnjega 
Rimskog Carstva. S obzirom na karakter Burnuma kao nalazi-
šta i stanje istraženosti, i ubuduće se na ovome mjestu može 
očekivati značajan broj numizmatičke građe koja će bolje 
pridonijeti poznavanju prošlosti Burnuma i njegove okolice.
19 I. Borzić, 2013, 629 i d.
struck in this mint.18 At the time of Tiberius, especially Claudius, 
there was a huge inflow of coins which remained unchange-
able during the Civil War in 68/69. During the rule of the Flavian 
dynasty, there was a slight decrease which lasted  all the way 
to the early 2nd century, when the Empire went through a fa-
vourable time of prosperity and peace. This was also reflected 
in the circulation of money. Two relatively specific phenomena 
should definitely be emphasised in this example. A number of 
suberati appeared, which are also represented in the other two 
already published examples. Although this example shows a 
fairly standard cross-section of coinage as found in previous 
publications, and given the possibility that coin finders selected 
them for sale (for different buyers, institutions and collectors), 
without a further analysis, it will not be possible to optimally 
approach the appearance of suberati in the examples of the 
Burnum coinage. The first century was certainly the time of the 
circulation of large amounts of such coins, but it is striking that 
silver plated coins  appear to have been a larger sample than 
the contemporary denarii which were entirely made of silver. It 
is also very important to mention the finds of coins from  Lug-
dunum. These are ten examples of coins, of which the oldest 
was struck during Mark Antony’s rule (Fulvia), and the young-
est in Vespasian’s time. These include five silver coins  and five 
bronze ones. Although the coins which originate from Lugdu-
num  represent a significant amount of finds in the legionary 
camps on the Rhine, this situation in Burnum certainly deserves 
more attention, given the fact that such coins may have been 
expected on the commercial routes to the Rhine and Danube 
and less to Dalmatia, even though the mint in Lugdunum was 
very important for money production in the early first century. 
This is also supported by a somewhat  more significant Lyon ce-
ramics from Burnum, otherwise very rare in Dalmatia.19 Wheth-
er this tells us about some specific correspondences between 
Lugdunum and Burnum it is difficult to say on the basis of this 
sample, but taking into account the two above mentioned as-
pects, the systematization of numismatic material at Burnum 
should continue in the future because a larger sample will fa-
cilitate finding  answers to some of the unanswered questions.
CONCLUSION
The overview of the coins from the Burnum area in the Archae-
ological Museum Zadar contains 144 coins minted from 119 
BC to 214 AD. The presentation will certainly contribute to the 
overall knowledge of the numismatic topography of northern 
Dalmatia, that is, the southern part of ancient Liburnia, but also 
contribute to wider research of the problem area of the circula-
tion of the early Imperial coins in the other areas of the former 
Roman Empire. Given Burnum’s character as a site and the state 
of its exploration, a significant amount of numismatic material 
is expected to be found in the future, which will make a greater 
contribution to the knowledge of the past of Burnum and its 
surroundings.
18 F. Kemmers, 2004, 20 et al.
















1. Rimska republika, Marko Fuori Fili, denar, 18 mm, 3,63 g, Rim, 
119., RRC 281/01;
Av. M. FOVRI. L. F. Ovjenčana glava Jana.
Rv. PHILI u odsječku. PH u ligaturi. Roma stoji na lijevo. Drži 
koplje i vijenac koji stavlja na tropej. Desno ROMA. Vidljivi 
naknadni monetarni utisci na aversu.
Inv. oznaka A1264
2. Rimska republika, Gaj Marije Kaptio, denar serratus, 19 mm, 
3,32 g, Rim 81., RRC 378/1c;
Av. CAPIT XXXXI. Glava Cerere u draperiji. Pored vrata nož.
Rv. Orač s dva bika. Iznad [XXXXI]. Ispod [C. MAR]I. C. F. U 
odsječku S - C.
Inv. oznaka A7008
 
3. Rimska republika, denar, Marije Kordije Ruf, Rim, 46., RRC 
463/1b;
Av. RVFVS III VIR. Spojene glave Dioskura.
Rv. [MN. CORDIVS]. Venera u stojećem položaju na lijevo. U 
rukama drži žezlo i vagu
Inv. oznaka A6426
 
4. Rimska republika, Marko Antonije za Fulviju, kvinar, 13 mm, 
1,62 g, Lugdunum,. 43., RRC 489/6;
Av. [III VIR RPC]. Glava Fulvije u desno.
Rv. ANTONI / IMP. U sredini lav. Lijevo [A]. desno [XLI]. 
Inv. oznaka A1990
5. Gaj Kasije Longin, denar, 19 mm, 3,29 g, Rim, 42., RRC 500/5;
Av. C. CASSI. [IMP – LEIBERTAS]. Pokrivena glava Libertas.
Rv. LENTVLVS / SPINT. Vrč i svećenički štap.
Inv. oznaka A2299
 
6. Marko Antonije, denar za legije,16 mm, 3,36 g, Patra ? 32.-31. 
g., RRC 544/14;
Av. ANT AVG. Dolje III. VIR. R. P. C. Galija u desno.
Rv. Legionarski orao između dva standarda. Ispod LEG II.
Inv. oznaka A1366
 
7. Marko Antonije, denar za legije, 16 mm, 2,87 g, RRC ?;
Av. ANT AVG. Dolje III. VIR. R. P. C. Galija u desno.
Rv. Legionarski orao između dva standarda. Ispod LEG [---].
Inv. oznakaA6451
 
8. Marko Antonije, denar za legije, 15 mm, 2,34 g, RRC ?;
Av. ANT AVG. Dolje III. VIR. R. P. C. Galija u desno.
Rv. Legionarski orao između dva standarda. Ispod LEG [---].
Inv. oznakaA2308
 
9. Oktavijan, kvinar , 12 mm, 1,47 g, neutvrđena italska kovnica, 
29-27., RIC 276;
Av.  [CAESAR IMP VII]. Gola glava na desno.




1. The Roman Republic, Marcus Fuori Fili, denarius, 18 mm, 3.63 g, 
Rome, 119, RRC 281/01;
Obv. M. FOVRI. L. F. The wreathed head of Jan.
Rv. PHILI in field. PH in ligature. Roma standing left. Holds spear 
and wreath putting it on trophy. ROMA right. Visible subsequent 
monetary impressions on the obverse.
Inv. code A1264
 
2. The Roman Republic, Gaius Marius  Kaptio, denarius serratus, 19 
mm, 3.32 g, Rome 81, RRC 378/1c;
Obv. CAPIT XXXXI. Head of Cerara draped. Knife next to neck.
Rv. Plowman and two bulls. Above [XXXXI]. Below [C. MAR]I. C. F. 
In field S - C.
Inv. code A7008
 
3. The Roman Republic, denarius, Marius Cordius Rufus, Rome, 46, 
RRC 463/1b;
Obv. RVFVS III VIR.  Connected heads of Dioscuri .




4. The Roman Republic, Mark Anthony for Fulvia, quinarius, 13 
mm, 1.62 g, Lugdunum, 43, RRC 489/6;
Obv. [III VIR RPC]. Head of Fulvia right.
Rv. ANTONI / IMP. Lion in the middle. Left [A]. right [XLI]. 
Inv. code A1990
5. Gaius Casius Longin, denarius, 19 mm, 3.29 g, Rome, 42, RRC 
500/5;
Obv. C. CASSI. [IMP – LEIBERTAS]. Covered head of Libertas.
Rv. LENTVLVS / SPINT. Jug and priest’s stick.
Inv. code A2299
 
6. Mark Anthony, denarius for legions,16 mm, 3.36 g, Patra ? 32.-31 
g, RRC 544/14;
Obv. ANT AVG. Down III. VIR. R. P. C. Galley right.
Rv. Legionary eagle between two standards. Below LEG II.
Inv. code A1366
 
7. Mark Anthony, denarius for legions, 16 mm, 2.87 g, RRC ?;
Obv. ANT AVG. Down III. VIR. R. P. C. Galley right.
Rv. Legionary eagle between two standards. Below LEG [---].
Inv. code A6451
 
8. Mark Anthony, denarius for legions, 15 mm, 2.34 g, RRC ?;
Obv. ANT AVG. Down III. VIR. R. P. C. Galley right.
Rv. Legionary eagle between two standards. Below LEG [---].
Inv. code A2308
 
9. Octavian, quinarius , 12 mm, 1,47 g, undetermined Italic mint, 
29-27, RIC 276;
Obv.  [CAESAR IMP VII]. Naked head right.




























10. August, dupondij ili as (polovica), Nemausus, 20. g. pr. Kr. - 
10. g. po Kr.,16 x 27 mm, 6,82 g, RIC 154-158; 
Av. [I]MP / [DIVI F]. Glave Agripe i Augusta u profilu (vidljiva 
Augustova glava). Pored slovo P.
Rv.  COL - [NIM]. Vidljiv prikaz palme i stražnjem dijela krokodila. 
Inv. oznaka A6800
11. August, as, Lugdunum, 9. – 14. g. pos. Kr., 26 mm, 7,82 g, RIC 
233 ?;
Av. CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Ovjenčana bista na 
desno.




12. August, as (polovica), Rim, 15. g. pr. Kr., 24 mm, 4,76 g, RIC 
382;
Av. [CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST]. Bista  na desno.
Rv. C N PISO C N FNI VIR A A A F F. u polju S - C.
Inv. oznaka A2452
 
13. August, as, Rim, 15. g. pr. Kr.,  27 mm, 9,10 g, RIC 389;
Av. [CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST]. Bista na desno.
Rv. C.PLOTIVS. RVFVS. III VIR. A. A. A. F. F. U polju S - C. 
Inv. oznaka A2282
 
14. August, dupondij, Rim, 15. g. pr. Kr., 27 mm, 8,90 g,  RIC 384;
Av.  [AVGVSTVS] / TRIBVNIC / POTESTAT. Tekst u tri reda unutar 
lovorovog vijenca.
Rv. [L.] SVRDIN[VS.  III. VIR. A A A F F. U polju S - C.
Inv. oznaka A7010
15. August, denar, Lugdunum, 11.-10. g. pr. Kr., 18 mm, 3,57 g, 
RIC 187a;
Av. [AVG]VST[VS D]IVI. F. Ovjenčana bista u desno.
Rv. Bik u pokretu, u lijevo. Ispod [I]MP XII.
Inv. oznaka A 1473
 
16. August, kvadrans, Rim, 8. g. pr. Kr., 18 mm, 2,54 g, RIC 423;
Av. PVLC[HER TA]VRV[S] REGVLVS. Desnice se rukuju i drže 
kaducej.
Rv. III. VIR. A. A. A. F. F. U polju S - C. 
Inv. oznaka A1917
 
17. August, kvadrans, Rim, 8. g. pr. Kr, 2,88 g,16 mm, RIC 425;
Av.  [PVLCHER  TAVRVS RE]GV[LVS]. Rog izobilja. U polju S - C.
Rv. III. VIR. A. A. A. F. F. Oltar.
Inv. oznaka  A6871
 
18. August, as, Rim, 7. g. pr. Kr., 27 mm, 8,90 g, RIC 435; 
Av. CAESAR AVGVST PONT MAX TRIBVNIC POT. Gologlava bista 
u desno.
Rv. M. MAECILIVS. TV[LLVS III VIR AAA FF]. U polju S C.
Inv. oznaka A6994
 
19. August, as, Rim, 7. g. pr. Kr, 28 mm, 12,44 g, RIC 432;
Av. [CAESAR AVGVST P[ONT MAX TRIBVNIC POT]. Gologlava bista 
u lijevo.
Rv. [M SAL]VIVS. OTHO [III VIR A A A F F]. U polju S C.
Inv. oznaka A7000
 
10. Augustus, dupondius or as (half ), Nemausus, 20 BC – 10 
AD,16 x 27 mm, 6.82 g, RIC 154-158; 
Obv. [I]MP / [DIVI F]. Heads of Agrippa and Augustus in profile  
(Augustus’ head visible). Next to it letter P.




11. August, as, Lugdunum, 9 – 14  AD, 26 mm, 7.82 g, RIC 233 ?;
Obv. CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Laureate bust 
right.




12. Augustus, as (half ), Rim, 15 BC, 24 mm, 4.76 g, RIC 382;
Obv. [CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST]. Bust right.
Rv. C N PISO C N FNI VIR A A A F F. In  field S - C.
Inv. code A2452
  
13. Augustus, as, Rome, 15 BC,  27 mm, 9.10 g, RIC 389; Obv. [CAE-
SAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST]. Bust right .
Rv. C.PLOTIVS. RVFVS. III VIR. A. A. A. F. F.In  field S - C. 
Inv. code A2282
  
14. Augustus, dupondius, Rome, 15 BC, 27 mm, 8.90 g,  RIC 384;
Obv.  [AVGVSTVS] / TRIBVNIC / POTESTAT. Three-line text inside 
laurel wreath.
Rv. [L.] SVRDIN[VS.  III. VIR. A A A F F. In field S - C.
Inv. code A7010
  
15. Augustus, denarius, Lugdunum, 11-10 BC,18 mm, 3.57 g, RIC 
187a;
Obv. [AVG]VST[VS D]IVI. F. Laureal bust right.
Rv. Bull in motion,  left. Below [I]MP XII.
Inv. code A 1473
  
16. Augustus, quadrans, Rome, 8 BC, 18 mm, 2.54 g, RIC  423;
Obv. PVLC[HER TA]VRV[S] REGVLVS. Right hands shaking and 
holding caduceus.
Rv. III. VIR. A. A. A. F. F. In  field  S - C. 
Inv. code A1917
  
17. Augustus, quadrans, Rome, 8 BC, 2.88 g,16 mm, RIC 425;
Obv.  [PVLCHER  TAVRVS RE]GV[LVS]. Cornucopia. Across  field 
S - C.
Rv. III. VIR. A. A. A. F. F. Altar.
Inv. code  A6871
    
18. Augustus, as, Rome, 7 BC, 27 mm, 8.90 g, RIC 435; 
Obv. CAESAR AVGVST PONT MAX TRIBVNIC POT. Naked bust right.
Rv. M. MAECILIVS. TV[LLVS III VIR AAA FF]. Across field S C.
Inv.code A6994
  
19. Augustus, as, Rome, 7 BC, 28 mm, 12.44 g, RIC 432;
Obv. [CAESAR AVGVST P[ONT MAX TRIBVNIC POT]. Naked bust 
left.



























20. August, as, Rim, 7. g. pr. Kr, 26 mm, 8,95 g, RIC 431;
Av. [CAESAR AVGVST P[ONT MAX TRIBVNIC POT]. Gologlava bista 
u desno.
Rv. [M. SAL]VIVS. OTHO [III VIR A A A F F]. U polju S - C.
Inv. oznaka A7013
21. Krivotvoreni as iz vremena Augusta, 23 mm, 6,54 g;
Vidljiva glava i imitacija slova S - C.
Inv. oznaka A122
 
22.August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 28 mm, 8,80 g, RIC 81; 
Av. DIVVS AVGVSTVS PATER. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. PROVIDENT. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A7016
 
23. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 29 mm, 10,98 g, RIC 81; 
Av. DIVVS AVGVSTVS PAT[ER]. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. PROVIDENT. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A891
 
24. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 28 mm, 7,32 g, RIC 81; 
Av. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. [PROVIDENT]. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A1974
 
25. August, komemorativni as, kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 27 mm, 9,26 g, RIC 81; 
Av. DIVVS AVGVSTVS PATER. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. PROVIDENT. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A6415
 
26. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 29 mm, 10,66 g, RIC 81; 
Av. DIVVS [AVGVSTVS PATER]. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. [PROVIDENT]. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A6448
 
27. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 27 mm, 10,52 g, RIC 81; 
Av. [DIVVS] AVGVSTVS PATER. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. PROVIDENT. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A6600
 
28. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
nakon 22., 29 mm, 9,00 g, RIC 81; 
Av. [DIVVS] AVGVSTVS PATER. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo. 
Rv. PROVIDENT. Oltar. U polju S - C. 
Inv. oznaka A7009
 
20. Augustus, as, Rome, 7 BC, 26 mm, 8.95 g, RIC 431;
Obv. [CAESAR AVGVST P[ONT MAX TRIBVNIC POT]. Naked bust 
right.
Rv. [M. SAL]VIVS. OTHO [III VIR A A A F F]. In  field S C.
Inv. code A7013
21. Fake as from Augustus’ time, 23 mm, 6.54 g;
Visible head and imitation of letters S - C.
Inv. code A122
22. Augustus, commemorative as struck under Tiberius, Rome, 
after 22, 28 mm, 8.80 g, RIC 81; 
Obv. DIVVS AVGVSTVS PATER. Bust with radiate crown left . 
Rv. PROVIDENT. Altar. Across field S - C. 
Inv. code A7016
23. Augustus, commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, after 22, 29 mm, 10.98 g, RIC 81; 
Obv. DIVVS AVGVSTVS PAT[ER]. Bust with radiate crown left. 
Rv. PROVIDENT. Altar. Across field S - C. 
Inv. code A891
24. Augustus, commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, after 22, 28 mm, 7.32 g, RIC 81; 
Obv. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bust with radiate crown left. 
Rv. [PROVIDENT]. Altar. In field S - C. 
Inv. code A1974
25. Augustus, commemorative as, struck under Tiberius, Rome, 
after 22, 27 mm, 9.26 g, RIC 81; 
Obv. DIVVS AVGVSTVS PATER. Bust with radiate crown left. 
Rv. PROVIDENT. Altar. Across field  S - C. 
Inv. code A6415
26. Augustus, commemotative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, after 22, 29 mm, 10.66 g, RIC 81; 
Obv. DIVVS [AVGVSTVS PATER]. Bust with radial crown left. 
Rv. [PROVIDENT]. Altar. Across field S - C. 
Inv. code A6448
27. Augustus, commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, after 22, 27 mm, 10.52 g, RIC 81; 
Obv. [DIVVS] AVGVSTVS PATER. Bust with radiate crown left. 
Rv. PROVIDENT. Altar. Across field  S - C. 
Inv. code A6600
28. August, commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, after 22, 29 mm, 9.00 g, RIC 81; 
Obv. [DIVVS] AVGVSTVS PATER. Bust with radiate crown left. 


























29. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, 25 mm, 
7,89 g, Rim, 34.-37., RIC 83;
Av. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bista sa zrakastom krunom, u lijevo.
Rv. Munja s krilcima. U polju S – C.
Inv oznaka A109
30. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
34.-37., 26 mm, 8,29 g, RIC 82;
Av. [DIVVS] AVGVSTVS PATER. Bista sa zrakastom krunom, u lijevo.
Rv. Orao raširenih krila stoji na kugli. U polju S – C.
Inv. oznaka A2294
31. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
34.-37., 26 mm, 9,86 g, RIC 82;
Av. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bista sa zrakastom krunom, u lijevo.
Rv. Orao raširenih krila stoji na kugli. U polju S – C.
Inv. oznaka A6944
32. August, komemorativni as kovan za vladavine Tiberija, Rim, 
34.-37., 28 mm, 11,02 g, RIC 82;
Av. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bista sa zrakastom krunom, u lijevo.
Rv. Orao raširenih krila stoji na kugli. U polju S – C.
Inv. oznaka A7004
33. Tiberije, denar (suberat), 18 mm, 2,99 g, Lugdunum, 14.-37., 
RIC 26, 28, 30 ?;
Av. [TI CAESAR DIVI  F] - AVG AVGVSTVS. Ovjenčana bista u desno.
Rv. PONTIF -[MAXIM]. Paks u sjedećem položaju, u lijevo.
Inv. oznaka A2017
34. Tiberije, denar (suberat), 19 mm, 2,93 g, Lugdunum, 14.-37., 
RIC 26, 28, 30 ?;
Av. [TI CAESAR DI]VI  F - AVG AVGVSTVS. Ovjenčana bista u desno.
Rv. PONTIF - [MAXIM]. Paks u sjedećem položaju, u lijevo.
Inv. oznaka A2031
35. Tiberije, denar suberat, 18 mm, 3,00 g, Lugdunum, 14.-37., RIC 
26, 28, 30 ?;
Av. TI CAESAR DIVI  F - AVG AVGVSTVS. Ovjenčana bista u desno.
Rv. PONTIF MAXIM. Paks u sjedećem položaju, u lijevo.
Inv. oznaka A6857
36. Tiberije, as, 26 mm, 10,57 g, Rim, 35.-36., RIC 58;
Av. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST [IMP VIII]. Ovjenčana bista u 
lijevo.
Rv. PONTIF MAX TR POT XXXVII. Kormilo stoji okomito ispred 
globusa. U polju S – C.
Inv. oznaka A6879
37. Tiberije, as, 26 mm, 9,09 g, Rim, 35.-36., RIC 64;
Av. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST [IMP VIII]. Ovjenčana bista u 
lijevo.
Rv. PON[TIF MA]X TR POT XXXVIIX. Kormilo stoji okomito ispred 
globusa. U polju S – C.
Inv. oznaka A6910
29. Augustus, commemorative as, struck by Tiberius, 25 mm, 
7.89 g, Rim, 34-37, RIC 83;
Obv. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bust with radiate crown left.
Rv. Bolt of lightning with small wings. Across field S – C.
Inv. code A109
30. Augustus, commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, 34-37, 26 mm, 8.29 g, RIC 82;
Obv. [DIVVS] AVGVSTVS PATER. Bust with radiate crown left.
Rv. Eagle with spread wings standing on globe. Across field S – C.
Inv. code A2294
31. Augustus,  commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, 34-37, 26 mm, 9.86 g, RIC 82;
Obv. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bust with radiate crown left.
Rv. Eagle with spread wings standing on globe. Across field  S – C.
Inv. code A6944
32. Augustus, commemorative as struck during Tiberius’ rule, 
Rome, 34-37, 28 mm, 11.02 g, RIC 82;
Obv. [DIVVS AVGVSTVS PATER]. Bust with radiate crown left.
Rv. Eagle with spread wings standing on globe. Across field S – C.
Inv. code A7004
33. Tiberius, denarius (suberatus), 18 mm, 2.99 g, Lugdunum, 14-
37, RIC 26, 28, 30 ?;
Obv. [TI CAESAR DIVI  F] - AVG AVGVSTVS. Laureate bust right.
Rv. PONTIF -[MAXIM]. Pax seated left.
Inv. code A2017
34. Tiberius, denarius (suberatus), 19 mm, 2.93 g, Lugdunum, 14-
37, RIC 26, 28, 30 ?;
Obv. [TI CAESAR DI]VI  F - AVG AVGVSTVS. Laureate bust right.
Rv. PONTIF - [MAXIM]. Pax seated left .
Inv. code A2031
35. Tiberius, denarius  suberatus, 18 mm, 3.00 g, Lugdunum, 14-
37, RIC 26, 28, 30 ?;
Obv. TI CAESAR DIVI  F - AVG AVGVSTVS. Laureate bust right.
Rv. PONTIF MAXIM. Pax seated left.
Inv. code A6857
36. Tiberius, as, 26 mm, 10.57 g, Rome, 35-36, RIC 58;
Obv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST [IMP VIII]. Laureate bust left.
Rv. PONTIF MAX TR POT XXXVII. Rudder standing vertically before 
globe. Across field S – C.
Inv. code A6879
37. Tiberius, as, 26 mm, 9.09 g, Rome, 35-36, RIC 64;
Obv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST [IMP VIII]. Laureate bust left.
Rv. PON[TIF MA]X TR POT XXXVIIX. Rudder standing vertically 


























38. Tiberije za Druza, as, 29 mm, 8,72 g, Rim, 21.-22., RIC 45;
Av. DRV[SVS CAESAR] TI AVG F DI[VI AVG N]. Gologlava bista u 
lijevo.
Rv. PONTIF TRIBVN POTEST ITER. U sredini veliko S - C. Između 
distinkcija.
Inv. oznaka A6449
39. Tiberije za Druza, as, 33 mm, 8,73 g, Rim, 21.-22., RIC 45;
Av. [DRVSVS CAESAR] TI AVG F D[VI AVG N. Gologlava bista u 
lijevo.
Rv. PONTIF TRIBVN [POTEST ITER]. U sredini veliko S - C. Između 
distinkcija.
Inv. oznaka A2638
40. Tiberije za Liviju, dupondij, 29 mm, 13,37 g, Rim, 22.-23., RIC 
46;
Av. IVSTITIA. Iznad bista Livije s dijademom okrenuta u desno.
Rv. TI CAESAR DIVI AVG F AVG P M TR POT XXIIII. U sredini veliko 
S - C. Između distinkcija.
Inv. oznaka A878
41. Tiberije za Druza, as, 28 mm, 10,35 g, Rim, 21.-22., RIC 45;
Av. [DRVSVS] CAESAR TI AVG F D[VI AVG N]. Gologlava bista u 
lijevo.
Rv. [PONTIF] TRIBVN POTEST [ITER]. U sredini veliko S - C. Između 
distinkcija.
Inv. oznaka A6636
42. Gaj, kvadrans, 14 mm, 1,63 g, Rim, 41. g., RIC 45;
Av. [C CAESAR DIVI AVG PRON AVG].  S - C. Između modij.
Rv. [PON M TR P] III P P [COS TER T]. U sredini RRC.
Inv. oznaka A6470
43. Gaj za Germanika, as, 27 mm, 8,27 g, Rim, 40.-41., RIC 50;
Av. GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI A[VG N]. Gologlava bista 
u desno. 
Rv. C CAESAR DIVI [AVG PR]ON AVG P M TR P IIII P P. u sredini 
veliko S - C.
Inv. oznaka  A7015
44. Gaj za Agripu, as, 28 mm, 8,82 g, Rim, 37.-41., RIC, 58;
Av. [M. AGRIPPA. L. F.] COS III. Bista s rostralnom krunom na 
lijevo.
Rv. Stojeći Neptun s trozubom i delfinom, u lijevo. U polju S – C.
Inv. oznaka A6447
45. Agripina Starija, komemorativni sestercij kovan za vladavine 
Gaja, 36 mm, 27,85 g., Rim, 37.-41., RIC 55;
Av. AGRIPPINA. M. F. MAT. C CAESARIS AVGVSTI. Bista u draperiji 
okrenuta u desno.
Rv. MEMORIAE/AGRIPPINAE. Iznad SPQR. Ispod dvije mule vuku 
carpentum.
Inv. oznaka A183
46. Klaudije, kvadrans, 17 mm, 2,09 g, Rim, 42., RIC 90;
Av. TI CLAVDIVS CAESAR [AVG]. U sredini modij.
Rv. PON [M TR P] IMP P P COS II. U sredini S - C.
Inv. oznaka A1260
38. Tiberius for Drusus, as, 29 mm, 8.72 g, Rome, 21-22, RIC 45;
Obv. DRV[SVS CAESAR] TI AVG F DI[VI AVG N]. Bare-headed bust 
left.
Rv. PONTIF TRIBVN POTEST ITER. In the middle large S - C. Be-
tween distinctions.
Inv. code A6449
39. Tiberius for Drusus, as, 33 mm, 8.73 g, Rome, 21-22, RIC 45;
Obv. [DRVSVS CAESAR] TI AVG F D[VI AVG N. Bare-headed bust 
left.
Rv. PONTIF TRIBVN [POTEST ITER]. In the middle large S - C . Be-
tween distinctions.
Inv. Code A2638
40. Tiberius for Livia, dupondius, 29 mm, 13.37 g, Rome, 22-23, 
RIC 46;
Obv. IVSTITIA. Above bust of Livia with diadem facing right.
Rv. TI CAESAR DIVI AVG F AVG P M TR POT XXIIII. In the middle 
large S - C. Between distinctions.
Inv. code A878
41. Tiberius for Drusus, as, 28 mm, 10.35 g, Rome, 21-22, RIC 45;
Obv. [DRVSVS] CAESAR TI AVG F D[VI AVG N]. Bare-headed bust 
left.
Rv. [PONTIF] TRIBVN POTEST [ITER]. In the middle large S - C. Be-
tween distinctions.
Inv. code A6636
42. Gaius, quadrans, 14 mm, 1.63 g, Rome, 41, RIC 45;
Obv. [C CAESAR DIVI AVG PRON AVG].  S - C. Modius between.
Rv. [PON M TR P] III P P [COS TER T]. In the middle RRC.
Inv. code A6470
43. Gaius for Germanicus, as, 27 mm, 8.27 g, Rome, 40-41, RIC 50;
Obv. GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI A[VG N]. Bare-headed 
bust right. 
Rv. C CAESAR DIVI [AVG PR]ON AVG P M TR P IIII P P. In the middle 
large S - C.
Inv. code A7015
44. Gaius for Agrippa, as, 28 mm, 8.82 g, Rome, 37-41, RIC, 58;
Obv. [M. AGRIPPA. L. F.] COS III. Bust with rostral crown left.
Rv. Standing Neptune with trident and dolphin left.  S – C across 
field.
Inv.code A6447
45. Agrippina the Elder , commemorative sestertius struck during 
Gaius’ rule, 36 mm, 27.85 g, Rome, 37-41, RIC 55;
Obv. AGRIPPINA. M. F. MAT. C CAESARIS AVGVSTI. Bust draped 
facing  right.
Rv. MEMORIAE/AGRIPPINAE. Above SPQR. Below two mules pull-
ing  carpentum.
Inv. code A183
46. Claudius, quadrans, 17 mm, 2.09 g, Rome, 42, RIC 90;
Obv. TI CLAVDIVS CAESAR [AVG]. Modius in the middle.


























47. Klaudije, kvadrans, 18 mm, 3,21 g, Rim, 42., RIC 90;
Av. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG]. U sredini modij.
Rv. PON [M TR P IMP P P] COS II. U sredini S - C. 
Inv. oznaka A6954
48. Klaudije, kvadrans, 16 mm, 2,51 g, Rim, 42., RIC 90;
Av. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG]. U sredini modij.
Rv. [PON [M TR P IMP P P COS II]. U sredini S - C.
Inv. oznaka A2627
49. Klaudije, kvadrans, 17 mm, 2,79 g, Rim, 42., RIC 90;
Av. [TI CLAVDIVS CAE]SAR AVG. U sredini modij.
Rv. [PON] M TR P IMP P P COS [II]. U sredini S - C.
Inv. oznaka A7014
50. Klaudije, kvadrans, 18 mm, 2,66 g, Rim, 42., RIC 91;
Av. [TI CLAV]DIVS CA[ESAR AVG]. Ruka drži vagu. U polju PNR.
Rv.  [PON M TR P IMP PP] COS II. U sredini S - C.
Inv. oznaka A858
51. Klaudije, kvadrans, 16 mm, 2,39 g, Rim, 42., RIC 91;
Av. [TI CLAV]DIVS CA[ESAR AVG]. Ruka drži vagu. U polju PNR.
Rv. PON [M TR P IMP PP] COS II. U sredini S - C.
Inv. oznaka A1965
52. Klaudije, kvadrans, 15 mm, 1,80 g, Rim, 42., RIC 91;
Av. [TI CLAV]DIVS CAESAR AVG]. Ruka drži vagu. U polju PNR. 
Bista u lijevo.
Rv.  [PON M TR P IMP PP COS II.] U sredini S - C.
Inv. oznaka A6466
53. Klaudije, as, 27 mm, 8,21 g, Rim, 41.-54., RIC 100 ili 116;
Av. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR IMP--]. (?) Bista u lijevo.
Rv. Minerva u hodu u desno. U rukama drži štit i koplje koje baca 
u desno. u polju S – C.
Inv. oznaka A127
54. Klaudije, as, 29 mm, 8,72 g, Rim, 41.-54., RIC 100 ili 116;
Av. TI CLAVDIVS CAESAR AVG [P M TR IMP--]. (?) Bista u lijevo.
Rv. Minerva u hodu u desno. U rukama drži štit i koplje koje baca 
u desno. u polju S – C.
Inv. oznaka A168
55. Klaudije, as, 28 mm, 8,84 g, Rim, 41.-54., RIC 100;
Av. TI CLAVDIVS [CAESAR AVG P M TR] IMP. Bista u lijevo.
Rv. Minerva u hodu u desno. U rukama drži štit i koplje koje baca 
u desno. U polju S – C.
Inv. oznaka A1916
56. Klaudije, as, 29 mm, 9,54 g, Rim, 41.-54., RIC 100 ili 116;
Av. [TI CLAVDIVS C]AESAR AVG [P M TR IMP--]. (?) Bista u lijevo.
Rv. Minerva u hodu u desno. U rukama drži štit i koplje koje baca 
u desno. U polju S – C.
Inv. oznaka A7018
47. Claudius, quadrans, 18 mm, 3.21 g, Rome, 42, RIC 90;
Obv. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG]. Modius in the middle.
Rv. PON [M TR P IMP P P] COS II. S - C in the middle. 
Inv. code A6954
48. Claudius, quadrans, 16 mm, 2.51 g, Rome, 42, RIC 90;
Obv. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG]. Modius in the middle.
Rv. [PON [M TR P IMP P P COS II]. S - C in the middle.
Inv. code A2627
49. Claudius, quadrans, 17 mm, 2.79 g, Rome, 42, RIC 90;
Obv. [TI CLAVDIVS CAE]SAR AVG. Modius in the middle.
Rv. [PON] M TR P IMP P P COS [II].  S - C in the middle.
Inv. code A7014
50. Claudius, quadrans, 18 mm, 2.66 g, Rome, 42, RIC 91;
Obv. [TI CLAV]DIVS CA[ESAR AVG]. Hand holding scales. PNR in 
field.
Rv.  [PON M TR P IMP PP] COS II.  S - C in the middle.
Inv. code A858
51. Claudius, quadrans, 16 mm, 2.39 g, Rome, 42, RIC 91;
Obv. [TI CLAV]DIVS CA[ESAR AVG]. Hand holding scales. PNR in 
field.
Rv. PON [M TR P IMP PP] COS II. S - C in the middle.
Inv. code A1965
52. Claudius, quadrans, 15 mm, 1.80 g, Rome, 42, RIC 91;
Obv. [TI CLAV]DIVS CAESAR AVG]. Hand holding scales. PNR in 
field. Bust left.
Rv.  [PON M TR P IMP PP COS II.] S - C in the middle.
Inv. code A6466
53. Claudius, as, 27 mm, 8.21 g, Rome, 41-54, RIC 100 or 116;
Obv. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR IMP--]. (?) Bust   left.
Rv. Minerva walking right. Holding shield and wielding spear right.  
S – C across field.
Inv. code A127
54. Claudius, as, 29 mm, 8.72 g, Rome, 41-54, RIC 100 or 116;
Obv. TI CLAVDIVS CAESAR AVG [P M TR IMP--]. (?) Bust left .
Rv. Minerva walking right. Holding shield and wielding spear right.  
S – C across field.
Inv. code A168
55. Claudius, as, 28 mm, 8.84 g, Rome, 41-54, RIC 100;
Obv. TI CLAVDIVS [CAESAR AVG P M TR] IMP. Bust left.
Rv. Minerva walking right. Holding shield and wielding spear right.  
S – C across field.
Inv. code A1916
56. Claudius, as, 29 mm, 9.54 g, Rome, 41-54, RIC 100 or 116;
Obv. [TI CLAVDIVS C]AESAR AVG [P M TR IMP--]. (?) Bust left.
Rv. Minerva walking right. Holding shield and wielding spear right. 



























57. Klaudije, as, 29 mm, 9,16 g, Rim, 41.-54., RIC 100 ili 116;
Av. TI CLA[VDIVS CAESAR AVG P M TR IMP--]. Bista u lijevo.
Rv. Minerva u hodu u desno. U rukama drži štit i koplje koje baca 
u desno. U polju S – C.
Inv. oznaka A6947
58. Klaudije, as, 29 mm, 7,98 g, Rim, 50.-54., RIC 111;
Av. TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP P P. Bista u lijevo.
Rv. [CONSTANTIAE -AVGVSTI].
Konstancija u lijevo, u ruci drži koplje. U polju S - C.
Inv. oznaka A167
59. Klaudije, as, 28 mm, 7,60 g, Rim, 41.-54., RIC 95 ili 111;
Av. [TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP--]. (?). Bista u lijevo.
Rv. [CONSTANTIAE -AVGVSTI].
Konstancija u lijevo, u ruci drži koplje. U polju S - C.
Inv. oznaka A1922
60. Klaudije, as, 29 mm, 11,77 g, Rim, 50.-54., RIC 111;
Av. TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP P P. Bista u lijevo.
Rv. CONSTANTIAE -AVGVSTI.
Konstancija u lijevo, u ruci drži koplje. U polju S - C.
Inv. oznaka A6940
61. Klaudije, as, 28 mm, 7,54 g, Rim, 41.-54., RIC 95 ili 111;
Av. [TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP--]. (?). Bista u lijevo.
Rv. CONSTANTI[AE -AV]GVSTI.
Konstancija u lijevo, u ruci drži koplje. U polju S - C.
Inv. oznaka A7011
62. Klaudije, as, 28 mm, 7,94 g, Rim, 41.-54., RIC 95 ili 111;
Av. TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP--]. (?). Bista u lijevo.
Rv. CONSTA[NTIAE] -AVGVSTI.
Konstancija u lijevo, u ruci drži koplje. U polju S - C.
Inv. oznaka A7012
63. Klaudije, as, 29 mm, 9,54 g, Rim, 50.-54., RIC 113;
Av. TI CLAVDIVS CAESA[R AVG P M TR P IMP P P].
Bista u lijevo.
Rv. LIBERTAS – AVGVSTA. Libertas u stojećem položaju. U ruci 
drži pileus. U polju S –C.
Inv. oznaka A7017
64. Klaudije, as, 28 mm, 8,92 g, Rim, 41.-54., RIC 97 ili 113;
Av. [TI CLAVD]IVS CAESA[R AVG P M TR P IMP--]. (?).
Bista u lijevo.
Rv. [LIBERTAS – AVGVSTA]. Libertas u stojećem položaju. U ruci 
drži pileus.U polju S –C.
Inv. oznaka A6797
65. Klaudije, as, 26 mm, 9,25 g, Rim, 41.-54., RIC ?;
Av. [---- ----]. Nečitko. Bista u lijevo.
Rv. [---- ----]. Nečitko.
Inv. oznaka A6637
66. Klaudije, as, 27 mm, 7,61 g, Rim, 41.-54., RIC ?;
Av. [---- ----]. Nečitko. Bista u lijevo.
Rv. [---- ----]. Nečitko.
Inv. oznaka A6671
57. Claudius, as, 29 mm, 9.16 g, Rome, 41-54, RIC 100 or 116;
Obv. TI CLA[VDIVS CAESAR AVG P M TR IMP--]. Bust left.
Rv. Minerva walking right. Holding shield and wielding spear right. 
S – C across field.
Inv. code A6947
58. Claudius, as, 29 mm, 7.98 g, Rome, 50-54, RIC 111;
Obv. TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP P P. Bust left .
Rv. [CONSTANTIAE -AVGVSTI]. Constantia left holding spear left. 
S - C across field.
Inv. code A167
59. Claudius, as, 28 mm, 7.60 g, Rome, 41-54, RIC 95 or 111;
Obv. [TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP--]. (?). Bust left.
Rv. [CONSTANTIAE -AVGVSTI].
Constantia left, holding spear left. Across field S - C.
Inv. code A1922
60. Claudius, as, 29 mm, 11.77 g, Rome, 50-54, RIC 111;
Obv. TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP P P. Bust left .
Rv. CONSTANTIAE -AVGVSTI.
Constantia left, holding spear left. Across field S - C.
Inv. code A6940
61. Claudius, as, 28 mm, 7.54 g, Rome, 41-54,RIC 95 or 111;
Obv. [TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP--]. (?). Bust left.
Rv. CONSTANTI[AE -AV]GVSTI. Constantia left, holding spear in 
hand. Across field  S - C.
Inv. code A7011
62. Claudius, as, 28 mm, 7.94 g, Rome, 41-54, RIC 95 or 111;
Obv. TI CLAVDIVS CAESAR. AVG P M TR P IMP--]. (?). Bust left.
Rv. CONSTA[NTIAE] -AVGVSTI.Constantiae left, holding  spear left. 
Across field S - C.
Inv. code A7012
63. Claudius, as, 29 mm, 9,54 g, Rome, 50.-54., RIC 113;
Av. TI CLAVDIVS CAESA[R AVG P M TR P IMP P P].
Bust to the left.
Rv. LIBERTAS – AVGVSTA. Libertas in standing position. Holds the 
pileus in a hand. In the field S –C.
Inv. code A7017
64. Claudius, as, 28 mm, 8.92 g, Rome, 41-54, RIC 97 or 113;
Obv. [TI CLAVD]IVS CAESA[R AVG P M TR P IMP--]. (?).
Bust left.
Rv. [LIBERTAS – AVGVSTA]. Libertas standing. Holding pileus.
Across field  S –C.
Inv. code A6797
65. Claudius, as, 26 mm, 9.25 g, Rome, 41-54, RIC ?;
Obv. [---- ----]. Illegible. Bust left.
Rv. [---- ----]. Illegible.
Inv. code A6637
66. Claudius, as, 27 mm, 7.61 g, Rome, 41-54, RIC ?;
Obv. [---- ----]. Illegible. Bust left.



























67. Germanik, komemorativni as kovan za vladavine Klaudija, 29 
mm, 10,03 g, Rim, iza 42., RIC 106;
Av. GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Bista okrenuta u 
desno.
Rv. [TI CLAVDIVS CA]ESAR AVG GERM P M TR P IMP P P. U sredini 
veliko S - C.
Inv. oznaka A6638
  
68. Neron, semis, 20 mm, 5,03 g, Lugdunum, 66., RIC 555 var?;
Av. IMP NERO. CAESAR. AVG. PONTIF. Ovjenčana bista u lijevo.
MAX TR POT P P. Roma u sjedećem položaju u lijevo. U ruci drži 
parazonij. U odsječku S - C.
Inv. oznaka A2303
  
69. Neron, as, 27 mm, 9,64 g, Rim, 54.-68., RIC 312;
Av. [NERO]CAESAR AVG GERM [IMP]. Ovjenčana bista u desno.
Rv. Viktorija u hodu u lijevo. U ruci drži štit s natpisom SPQR. U 
polju S – C.
Inv. oznaka A6877
  
70. Neron, sestercij, 33 mm, 22,75 g, Lugdunum, 64., RIC 431;
Av. [NERO CL]AVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P. Ovjenčana 
bista u lijevo. Ispod biste globus.
Rv. ANNONA – AVGVSTI – CERES. Anona s rogom obilja u 
stojećem položaju. Ispred nje sjedi Cers s bakljom i rogom obilja. 
Između njih modij. Iza pramac broda. U odsječku S - C.
Inv. oznaka A2003
 
71. Neron, as, 26 mm, 10,55 g, Rim, 56.-58., RIC 347;
Av. IMP NERO [CAESAR AVG GE]RM. Ovjenčana bista, u desno.
Rv. PACE PR VBIQ PARTA IANVM CLVSIT. Janov hram. 
U polju S – C.
Inv. oznaka A2639
  
72. Vespazijan, dupondij, 28 mm, 12,25 g, Rim, 71., RIC 279;
Av. [IMP CA]ES VESPASIAN AVG COS III. Bista sa zrakastom u 
desno.
Rv. Roma u sjedećem položaju na lijevo. U ruci drži vjenac. Ispod 
ROMA. U polju S – C.
Inv. oznaka A1952
  
73. Vespazijan, dupondij, 27 mm, 11,84 g, Lugdunum, 71., RIC 
1139; 
Av. IMP CAES VESPASIAN AVG COS III. Bista sa zrakastom krunom, 
u desno.
Rv. FORTVNAE – [REDVCI]. Fortuna u stojećem položaju, glave na 
lijevo. U rukama drži rog obilja i kormilo koje drži na globusu. U 
polju S – C.
Inv. oznaka A774
  
74. Vespazijan, as, 27,5 mm, 9,54 g, Rim, 76., RIC 897 ?;
Av. [IMP CAESAR] VESP AVG COS VII. Ovjenčana bista u desno.
Rv. Viktorija u hodu u desno. u ruci drži vijenac. Nogom stoji na 
pramcu galije. U polju S – C.
Inv. oznaka A6471
  
75. Vespazijan, dupondij, 27 mm, 11,78 g, Rim, 74., RIC 715;
Av. IMP CAES VESP AVG P M T P COS V CENS. Bista sa zrakastom 
krunom u desno.
Rv. FELICITAS – PVBLICA. Felicitas stoji glave okrenute u lijevo. U 
rukama drži kaducej i rog obilja. U polju S – C.
Inv. oznaka A6881
67. Germanicus, commemorative as minted during Claudius’ 
reign, 29 mm, 10.03 g, Rome, after 42, RIC 106;
Obv. GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Bust facing right.




68. Nero, semis, 20 mm, 5.03 g, Lugdunum, 66, RIC 555 var?;
Obv. IMP NERO. CAESAR. AVG. PONTIF. Laureate bust left.




69. Nero, as, 27 mm, 9.64 g, Rome, 54-68, RIC 312;
Obv. [NERO]CAESAR AVG GERM [IMP]. Laureate bust right.




70. Nero, sestertius, 33 mm, 22.75 g, Lugdunum, 64, RIC 431;
Obv. [NERO CL]AVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P. Laureate 
bust left. Under  bust globe.
Rv. ANNONA – AVGVSTI – CERES. Annona with cornucopia stand-
ing. Before her Ceres seated with torch and cornucopia. Between 
them  modius. Ship’s prow in the background. In segment S - C.
Inv. code A2003
  
71. Neron, as, 26 mm, 10.55 g, Rome, 56-58, RIC 347;
Obv. IMP NERO [CAESAR AVG GE]RM. Laureate bust right.




72. Vespasian, dupondius, 28 mm, 12.25 g, Rome, 71, RIC 279;
Obv. [IMP CA]ES VESPASIAN AVG COS III. Radiate head right.
Rv. Roma seated left holding wreath left. Below ROMA. Across 
field S – C.
Inv. code A1952
  
73. Vespasian, dupondius, 27 mm, 11.84 g, Lugdunum, 71, RIC 
1139; 
Obv. IMP CAES VESPASIAN AVG COS III. Bust with radiate crown 
right.
Rv. FORTVNAE – [REDVCI]. Fortuna standing, head left. Holds 
cornucopia and rudder on globe.  Across field S – C.
Inv. code A774
  
74. Vespasian, as, 27.5 mm, 9.54 g, Rome, 76, RIC 897 ?;
Obv. [IMP CAESAR] VESP AVG COS VII. Laureate bust right.
Rv. Victoria walking right. Holding wreath in  hand. Foot on prow 
of galley. Across field S – C.
Inv. code A6471
  
75. Vespasian, dupondius, 27 mm, 11.78 g, Rome, 74, RIC 715;
Obv. IMP CAES VESP AVG P M T P COS V CENS. Bust with radiate 
crown right.
Rv. FELICITAS – PVBLICA. Felicitas standing head facing left. Holds 


























76. Vespazijan, as, 27 mm, 9,33 g, Lugdunum, 77.-78., RIC 1237;
Av. [IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P]. Ovjenčana bista u 
desno.
Rv. Orao na globusu, glavom u desno. u polju S – C.
Inv. oznaka A6861
  
77. Vespazijan, komemorativni denar kovan za vladavine Tita, 
suberat, 16 mm, 2,19 g, Rim, iza 79., RIC 359;
Av. DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. Ovjenčana bista u desno.




78. Tit, dupondij kovan za vladavine Vespazijana, 25 mm, 12,38 
g, Rim, 72.-73., RIC 504;
Av. T CAESAR VESPASIAN [IMP IIII PON TR POT II] COS II. Bista sa 
zrakastom krunom u desno.
Rv. [FE]LI[CITA - S ] PV[BLIC]A. Felicitas stoji okrenuta u lijevo. U 
rukama drži kaducej i rog obilja. U polju S–C.
Inv. oznaka A1233
 
79. Tit, dupondij, 27 mm, 11,34 g, Rim, 80.-81., RIC 207;
Av. [IMP T CAES ]VESP AVG [P M TR P COS VIII]. Bista sa zrakastom 
krunom u lijevo.
Rv. [SECVRITAS] - AVGVST. Sekuritas sjedi okrenuta u lijevo. U ruci 
drži žezlo.  U odsječku S - C.
Inv. oznaka A775
 
80. Tit, as, 25 mm, 9,06 g, Rim, 80.-81., RIC 238;
Av. IMP [T CAE]S VESP AV[G P M TR P COS] VIII. Ovjenčana bista 
u lijevo.
Rv. Spes ide na lijevo. U ruci drži cvijet. Drugom rukom pridržava 
haljinu. U polju S – C.
Inv. oznaka A6832
 
81. Tit, as, 28 mm, 11,15 g, Rim, 80.-81., RIC 237;
Av. IMP T [CAES] VESP AVG P M [TR P COS VIII]. Ovjenčana bista u 
desno.
Rv. Rv. Spes ide na lijevo. U ruci drži cvijet. Drugom rukom 
pridržava haljinu. U polju S – C.
Inv. oznaka A6860
 
82. Tit, as, 26 mm, 9,57 g, Rim, 80.-81., RIC 218;
Av. IMP T CAES VESP AVG [PM TRP COS VIII]. Ovjenčana bista u lijevo.
Rv. [AETERNIT] AVG. Eternitas stoji na desno. nogom na globusu. 
U rukama drži žezlo i rog izobilja. U polju S – C.
Inv. oznaka  A1936
 
83. Tit, as, 27 mm, 9,88 g, Rim, 74., RIC 666;
Av. T CAESAR IMP COS III C[ENS]. Ovjenčana bista u desno.
Rv. AE – QVITAS – AVGVST. Ekvitas stoji glave okrenute u lijevo. U 
rukama drži vagu i žezlo. U polju S – C.
 Inv. oznaka A106
 
84. Tit za Galbu, komemorativni as, 27 mm, 10,80 g, Rim, 80.-81., 
RIC 248;
Av. [SER GALBA IMP] CAE[S AVG TR P]. Ovjenčana bista Galbe u 
desno.
Rv. IMP T VESP [AVG REST]. Libertas u stojećem položaju u lijevo. 
U polju S – C.
Inv. oznaka A6911
Lit.: D. Filipčić – K. Mijić, 2016, 160.
76. Vespasian, as, 27 mm, 9.33 g, Lugdunum, 77-78, RIC 1237;
Obv. [IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P]. Laureate bust facing 
right.
Rv. Eagle on globe, head facing right. Across field S – C.
Inv. code A6861
77. Vespasian, commemorative denarius minted under Titus, subera-
tus, 16 mm, 2.19 g, Rome, after 79, RIC 359;
Obv. DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. Laureate bust facing right.
Rv. E – X. On shield in column S - C. At sides palm fronds. On top of 
column urn.
Inv. code A1948
78. Titus, dupondium struck under Vespasian, 25 mm, 12.38 g, Rome, 
72-73, RIC 504;
Obv. T CAESAR VESPASIAN [IMP IIII PON TR POT II] COS II. Bust with 
radiate crown facing right.
Rv. [FE]LI[CITA - S ] PV[BLIC]A. Felicitas standing left, holding cadu-
ceus and copricornia. Across field S–C.
Inv. code A1233
79. Titus, dupondius, 27 mm, 11.34 g, Rome, 80-81, RIC 207;
Obv. [IMP T CAES ]VESP AVG [P M TR P COS VIII]. Bust with radiate 
crown facing left.
Rv. [SECVRITAS] - AVGVST. Securitas seated left, holding scepter.  In 
segment S - C.
Inv.code A775
80. Titus, as, 25 mm, 9.06 g, Rome, 80-81, RIC 238;
Obv. IMP [T CAE]S VESP AV[G P M TR P COS] VIII. Laureate bust left.
Rv. Spes walking left, holding flower in right and lifting hem of dress 
with left hand. Across field S – C.
Inv. code  A6832
 
81. Titus, as, 28 mm, 11.15 g, Rome, 80-81, RIC 237;
Obv. IMP T [CAES] VESP AVG P M [TR P COS VIII]. Laureate bust right.
Rv. Spes walking left, holding flower in one and lifting hem of dress 
with other hand. Across field S – C.
Inv. code A6860
82. Titus, as, 26 mm, 9.57 g, Rome, 80-81, RIC 218;
Obv. IMP T CAES VESP AVG [PM TRP COS VIII]. Laureate bust left.
Rv. [AETERNIT] AVG. Eternitas standing right, one foot on globe. 
Holds scepter and cornucopia in hands. Across field S – C.
Inv. code  A1936
83. Titus, as, 27 mm, 9.88 g, Rome, 74, RIC 666;
Obv. T CAESAR IMP COS III C[ENS]. Laureate bust right.
Rv. AE – QVITAS – AVGVST. Aequitas standing head facing left. Holds 
scales and scepter in hands. Across field S – C. 
Inv. code A106
84. Titus for Galba, commemorative as, 27 mm, 10.80 g, Rome, 80-81, 
RIC 248;
Obv. [SER GALBA IMP] CAE[S AVG TR P]. Laureate bust of Galba right.
Rv. IMP T VESP [AVG REST].  Libertas standing facing left. Across field 
S – C.
Inv. code A6911

























85. Domicijan kao cezar, kovanje za vladavine Tita, as, 27 mm, 
6,69 g, Rim, 80.-81., RIC 350;
Av. CA[ES DIVI VESP F DOMITIAN] COS VII. Ovjenčana bista u 
desno.




86. Domicijan, kvadrans, 13 mm, 2,60 g, Rim, 84.-85., RIC 248;
Av. IMP DOMIT AVG GERM. U sredini S - C.
Rv. Nosorog u hodu u desno.
Inv. oznaka A2034
 
87. Domicijan, as, 27 mm, 10,56 g, Rim, 84. ili 85., RIC 305 ili 385;
Av. [IMP CAES DOMI]TIAN A[VG[ GERM [COS --]. (X ili XI). 
Ovjenčana bista u desno.
Rv. SALVTI gore, AVGVSTI dolje.  U sredini oltar. U polju   S – C.
Inv. oznaka A6862
 
88. Domicijan, as, 26 mm, 10,60 g, Rim, 87., RIC 550;
Av. [IMP CAES DOMIT AVG GER]M COS XIII [CENS PERP P]. 
Ovjenčana bista u desno.
Rv. VIRTVTI - [AVGVSTI]. Virtus stoji na desno. Nogom gazi 
kacigu. U ruci drži parazonij i koplje. U polju S – C.
Inv. oznaka A2640
 
89. Domicijan, 26 mm, 10,57 g, 84.-89., RIC ?
Av. [IMP CAES DOMIT AVG GERM COS ---- CENS PERP P]. 
Ovjenčana bista u desno.
Rv. VIRT[VTI - AVGVSTI]. Virtus stoji na desno. Nogom gazi 
kacigu. U ruci drži parazonij i koplje. U polju S – C
Inv. oznaka A7021
 
90. Domicijan, as, 29 mm, 10,21 g, Rim, 86., RIC 487;
Av. [IMP CAES DOMIT] AVG GERM COS XII CENS [PER P P]. 
Ovjenčana bista u desno.
Rv. FORTVNAE – AVGVSTI. Fortuna stoji na lijevo s kormilom i 
rogom obilja. U polju S – C.
inv. oznaka A2021
 
91. Domicijan, as, 27 mm, 7,90 g, Rim, RIC ?;
Av. [IMP CAES DOMIT AVG GERM COS --- CENS PER P P]. (COS XVI 
?). Ovjenčana bista na desno.
 Rv. [--- ---]. Nečitko. Stojeća figura u lijevo. Fortuna ?
Inv. oznaka A6762
 
92. Domicijan, dupondij, 27 mm, 10,93 g, Rim, RIC ?;
Av. [IMP CAES ]DOMIT AVG GERM COS [--- CENS PER P P]. Bista sa 
zrakastom krunom u desno.
Rv. [--- ---]. Nečitko. Izlizan.
Inv. oznaka A6882
 
93. Domicijan, dupondij, 27 mm, 10,16 g, Rim, RIC ?;
Av. Av. [IMP CAES DOMIT] AVG GERM [COS --- CENS PER P P]. 
Bista sa zrakastom krunom u desno.
Rv. [--- ---]. Nečitko. Izlizan.
Inv. oznaka A6883
 
85. Domitian, as Caesar, minted under Titus, as, 27 mm, 6.69 g, 
Rome, 80-81, RIC 350;
Obv. CA[ES DIVI VESP F DOMITIAN] COS VII. Laureate bust right.




86. Domitian, quadrans, 13 mm, 2.60 g, Rome, 84-85, RIC 248;
Obv. IMP DOMIT AVG GERM. In the middle S - C.
Rv. Rhinoceros advancing right.
Inv. code A2034
  
87. Domitian, as, 27 mm, 10.56 g, Rome, 84 ili 85, RIC 305 or 385;
Obv. [IMP CAES DOMI]TIAN A[VG[ GERM [COS --]. (X or XI). Laure-
ate bust right.




88. Domitian, as, 26 mm, 10.60 g, Rome, 87, RIC 550;
Obv. [IMP CAES DOMIT AVG GER]M COS XIII [CENS PERP P]. Laure-
ate bust right.
Rv. VIRTVTI - [AVGVSTI]. Virtus standing right, foot on helmet. 
Holds parazonium and spear. Across field S – C.
Inv. code A2640
  
89. Domitian, 26 mm, 10.57 g, 84-89, RIC ?
Obv. [IMP CAES DOMIT AVG GERM COS ---- CENS PERP P]. Laureate 
bust right.
Rv. VIRT[VTI - AVGVSTI]. Virtus standing right, foot on helmet. 
Holds parazonium and spear. Across field S – C
Inv. code A7021
  
90. Domitian, as, 29 mm, 10.21 g, Rome, 86, RIC 487;
Obv. [IMP CAES DOMIT] AVG GERM COS XII CENS [PER P P]. Laure-
ate bust right.
Rv. FORTVNAE – AVGVSTI. Fortuna standing left with rudder and 
cornucopia Across field S – C.
inv. code A2021
  
91. Domitian, as, 27 mm, 7.90 g, Rome, RIC ?;
obv. [IMP CAES DOMIT AVG GERM COS --- CENS PER P P]. (COS XVI 
?). Laureate bust right.
 Rv. [--- ---]. Illegible. Standing figure left. Fortuna ?
Inv. code A6762
  
92. Domitian, dupondius, 27 mm, 10.93 g, Rome, RIC ?;
Obv. [IMP CAES ]DOMIT AVG GERM COS [--- CENS PER P P]. Bust 
with radiate crown right.
Rv. [--- ---]. Illegible. Worn.
Inv. code A6882
  
93. Domitian, dupondius, 27 mm, 10.16 g, Rome, RIC ?;
Obv. Obv. [IMP CAES DOMIT] AVG GERM [COS --- CENS PER P P]. 
Bust with radiate crown right.



























94. Nerva, as, 28 mm, 10,46 g, Rim, 97., RIC 60, 83 ili 98;
Av. [IMP NERVA CAES AVG P M TR P -- COS -- PP]. Ovjenčana bista 
u desno.
Rv. FO[RTVNAE – A]VGVST. Fortuna okrenuta u lijevo. U rukama 
drži kormilo i rog obilja. U polju S – C.
Inv. oznaka A6446
 
95. Nerva, as, 26 mm, 10,78 g, Rim, 97., RIC 86 ?;
Av. [IMP NERVA] CAES AVG P M TR P C[OS III P P]. (?) Ovjenčana 
bista u desno.
Rv. LIBERTAS – PVBLICA. Libertas u stojećem položaju okrenuta u 
lijevo. U rukama drži pileus i žezlo. U polju S – C.
Inv. oznaka A6761
 
96. Trajan, dupondij, 27 mm, 11,76 g, 98.-99., RIC ?;
Av. IMP CAES NERVA [TRAIAN AVG GERM P M]. Nečitko. Bista sa 
zrakastom krunom, u desno.
Rv.  TR POT - [COS II PP]. (?) Paks u sjedećem položaju. Drži 
maslinovu grančicu i žezlo. U odsječku S - C.
Inv. oznaka A7020
 
97. Trajan, as, 26 mm, 10.21 g, Rim, 98.-99., RIC 393;
Av. [IMP NERVA] CAES TRAIAN [AVG GERM P M]. Ovjenčana bista 
u desno
Rv. [TR] POT -  [COS II]. Pietas okrenuta na lijevo uzdignutih ruku. 
Do nogu oltar. U polju S – C.
Inv. oznaka A6841
 
98. Trajan, as, 27 mm, 9,87 g, Rim, 98.-99., RIC 392;
Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Ovjenčana bista u 
desno
Rv. [TR] POT -  [COS II]. Pietas okrenuta na lijevo uzdignutih ruku. 
Do nogu oltar. U polju S – C. 
Inv. oznakaA773
 
99. Trajan, as, 29 mm, 10,14 g, Rim, 98.-99., RIC 402;
Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Ovjenčana bista na 
desno.
Rv. [T R POT] -  COS II P P. Viktorija u hodu u lijevo. Drži palminu 
granu i štit s natpisom SP / QR. U polju S – C.
Inv. oznaka A2296
 
100. Trajan, as, 26 mm, 8,93 g, Rim, 99.-100., RIC 417;
Av. [IMP CAES N]ERVA TRAIAN AVG GERM P M. Ovjenčana bista 
na desno.
Rv. [T R POT] -  COS III P P. Viktorija u hodu u lijevo. Drži palminu 
granu i štit s natpisom SP / QR. U polju S – C.
Inv. oznaka A1252
 
101. Trajan, as, 26 mm, 8,93 g, Rim, 101.-102., RIC 434;
Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Ovjenčana bista na 
desno.
Rv. [T R POT] -  COS IIII P P. Viktorija u hodu u lijevo. Drži palminu 
granu i štit s natpisom SP / QR. U polju S – C.
Inv. oznaka A185
94. Nerva, as, 28 mm, 10.46 g, Rome, 97, RIC 60, 83 or 98;
Obv. [IMP NERVA CAES AVG P M TR P -- COS -- PP]. Laureate bust 
right.
Rv. FO[RTVNAE – A]VGVST. Fortuna facing left, holding rudder and 
cornucopia in hands. Across field  S – C.
Inv. code A6446
  
95. Nerva, as, 26 mm, 10.78 g, Rome, 97, RIC 86 ?;
Obv. [IMP NERVA] CAES AVG P M TR P C[OS III P P]. (?) Laureate 
bust left.
Rv. LIBERTAS – PVBLICA. Libertas standing facing left, holding 
pileus and scepter. Across field S – C.
Inv. code A6761
  
96. Trajan, dupondius, 27 mm, 11.76 g, 98-99, RIC ?;
Obv. IMP CAES NERVA [TRAIAN AVG GERM P M]. Illegible. Bust 
with radiate crown, left.
Rv.  TR POT - [COS II PP]. (?) Pax seated, holding olive branch and 
scepter. In segment S - C.
Inv. code A7020
  
97. Trajan, as, 26 mm, 10.21 g, Rome, 98-99, RIC 393;
Obv. [IMP NERVA] CAES TRAIAN [AVG GERM P M]. Laureate bust 
right.
Rv. [TR] POT -  [COS II]. Pietas facing left, holding up arms. Altar by 
feet Across field S – C.
Inv. code A6841
  
98. Trajan, as, 27 mm, 9.87 g, Rome, 98-99, RIC 392;
Obv. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Laureate bust right.
Rv. [TR] POT -  [COS II]. Pietas facing left, holding up arms. Altar by 
feet Across field S – C. 
Inv. code A773
  
99. Trajan, as, 29 mm, 10.14 g, Rome, 98-99, RIC 402;
Obv. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Laureate bust right.
Rv. [T R POT] -  COS II P P. Vikctoria walking left, holding palm-tree 
frond and shield inscribed SP / QR. Across field S – C.
Inv. code A2296
  
100. Trajan, as, 26 mm, 8.93 g, Rome, 99-100, RIC 417;
Obv. [IMP CAES N]ERVA TRAIAN AVG GERM P M. Laureate bust 
right.
Rv. [T R POT] -  COS III P P. Victoria walking left, holding palm frond 
and shield inscribed SP / QR. Across field S – C.
Inv. code A1252
  
101. Trajan, as, 26 mm, 8.93 g, Rome, 101-102, RIC 434;
Obv. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. Laureate bust right.
Rv. [T R POT] -  COS IIII P P. Victoria walking left, holding palm 


























102. Trajan, denar, 20 mm, 3,43 g, Rim, 103.-111., RIC 184;
Av. IMP TRAIANO AVG GER [DAC P M TR P] COS V P P. Ovjenčana 
bista na desno.




103. Trajan, dupondij, 25 mm, 10,00 g, RIC ?;
Av. [--- ---]. Nečitko. Bista sa zrakastom krunom na desno.
Rv. [--- ---]. Nečitko. Stojeća figura u lijevo.
Inv. oznaka A116
  
104. Trajan, as ili dupondij ?,  26 mm, 8,73 g, RIC ?;
Av. [--- ---]. Nečitko. Glava na  desno.
Rv. [--- ---]. Nečitko.
Inv. oznaka A777
 
105. Trajan ili Hadrijan, as, ? 25 mm, 6,31 g, RIC ?;
Av. [--- ---]. Nečitko. Ovjenčana bista na desno.
Rv. [--- ---]. Nečitko. Stojeća figura. U polju S – C.
Inv. oznaka A1571
 
106. Hadrijan, sestercij, 33 mm, 14,30 g, Rim, 119.-122., RIC 561b;
Av.  IMP CAESAR [TRAIANVS HADRIANVS AVG]. Ovjenčana 
bista na desno. Na prsima preko lijevog ramena prebačen dio 
draperije.
Rv. [PONT MAX TR POT COS III]. Jupiter u sijedećem položaju na 
lijevo. U ruci drži malu Viktoriju. Drugu ruku oslanja na žezlo. U 
polju S – C.
Inv. oznaka A1920
 
107. Hadrijan, dupondij, 27 mm, 11,03 g, 125.-128., RIC 658;
Av. [HADRIANVS – AVGVSTVS]. Bista sa zrakastom krunom, u 
desno.
Rv. [COS III]. Pegaz u trku u desno. ispod S – C.
Inv. oznaka A129
 
108. Hadrijan, dupondij, 26 mm, 11,81 g, 125.-128., RIC 655;
Av. [HADRIANVS - AVGVSTVS]. Bista sa zrakastom krunom u 
desno.
Rv. COS III. Ekvitas u sjedećem položaju na lijevo. U rukama drži 
pateru i rog obilja. U polju S – C.
Inv. oznaka A6657
 
109. Hadrijan, as, 25 mm, 13,09, Rim, 134.-138., RIC 810;
Av. HADRIANVS - AVG COS [III P P]. Ovjenčana bista u desno.
Rv. FORTVN[A - AVG]. Fortuna stoji na lijevo. U ruci drži rog 
obilja. Drugom rukom drži kormilo na globusu. U polju S – C.
Inv. oznaka A1930
 
110. Hadrijan, as, 26 mm, 7,88 g, Rim, 134.-138., RIC 798; 
Av. [HADRIANVS AVG COS III P P]. Ovjenčana bista na desno.
Rv. [ANNONA AVG]. U sredini modij na tri noge. Iznad njega 
klasje žita i cvijet. U polju S – C.
Inv. oznaka A6880
  
111. Hadrijan, dupondij, 26 mm, 6,84 g, Rim, RIC ?;
Av. [--- ---]. Nečitko. Glava sa zrakastom krunom na desno.
Rv. [--- ---]. Fortuna u sjedećem položaju. 
Inv. oznaka A1925
 
102. Trajan, denarius, 20 mm, 3.43 g, Rome, 103-111, RIC 184;
Obv. IMP TRAIANO AVG GER [DAC P M TR P] COS V P P. Laureate 
bust right.
Rv. SPQR OPTIMO PRINCIPI. Genius facing left. Holds cornucopia 
and pours out patera.
Inv. code A1344
  
103. Trajan, dupondius, 25 mm, 10.00 g, RIC ?;
Av. [--- ---]. Illegible. Bust with radiate crown right.
Rv. [--- ---]. Illegible. Standing figure facing left.
Inv. code A116
  
104. Trajan, as or dupondius ?,  26 mm, 8.73 g, RIC ?;
Obv. [--- ---]. Illegible. Head facing right.
Rv. [--- ---]. Illegible.
Inv. code A777
  
105. Trajan or Hadrian, as, ? 25 mm, 6.31 g, RIC ?;
Av. [--- ---]. Illegible. Laureate bust right.
Rv. [--- ---]. Illegible. Standing figure. Across field S – C.
Inv. code A1571
  
106. Hadrian, sestertius, 33 mm, 14.30 g, Rome, 119-122, RIC 561b;
Obv.  IMP CAESAR [TRAIANVS HADRIANVS AVG]. Laureate bust 
with  slight drapery over left shoulder.
Rv. [PONT MAX TR POT COS III]. Jupiter seated left, holding small 
Victoria in one hand.  The other rests on scepter. Across field S – C.
Inv. code A1920
  
107. Hadrian, dupondius, 27 mm, 11.03 g, 125.-128., RIC 658;
Av. [HADRIANVS – AVGVSTVS]. Bust with radiate crown, right.
Rv. [COS III]. Pegasus galloping right . Below S – C.
Inv. code A129
  
108. Hadrian, dupondius, 26 mm, 11.81 g, 125-128, RIC 655;
Obv. [HADRIANVS - AVGVSTVS]. Bust with radiate crown right.
Rv. COS III. Aequitas seated left holding patera and cornucopia. 
Across field S – C.
Inv. code A6657
  
109. Hadrian, as, 25 mm, 13.09g, Rme, 134-138, RIC 810;
Obv. HADRIANVS - AVG COS [III P P]. Laureate bust right.
Rv. FORTVN[A - AVG]. Fortuna standing left. In one hand holds 
cornucopia. Other hand holds rudder on globe. Across field S – C.
Inv. code A1930
  
110. Hadrian, as, 26 mm, 7.88 g, Rome,  134-138, RIC 798; 
Obv. [HADRIANVS AVG COS III P P]. Laureate bust right.
Rv. [ANNONA AVG]. In the middle modius on three-legged stool. 
Above it corn ears and flower. Across field S – C.
Inv. code A6880
  
111. Hadrian, dupondius, 26 mm, 6.84 g, Rome, RIC ?;
Obv. [--- ---]. Illegible. Head with radiate crown right.




























112. Hadrijan, sestercij, 31 mm, 22,26 g, 122.-138., RIC ?;
Av. [HADRIANVS AVG COS III P P]. (?) Ovjenčana bista na desno.
Rv. [--- ---]. Konkordija?
Inv. oznaka A 2285
  
113. Hadrijan, sestercij, 33 mm, 19,01 g, 122.-138., RIC ?;
Av. [HADRIANVS] – AVGVSTVS. Ovjenčana bista u desno.
Rv. [---- ----]. Uništen.
Inv. oznaka A1921
  
114. Elije, as kovan za vladavine Hadrijana, 25 mm, 8,45 g, Rim, 
137., RIC 1063 (?);
Av. [L AEL]IVS [CAESAR]. Gologava bista u desno.
Rv. [TR POT COS II S-C]. Fortuna ili Spes u stojećem položaju (?)
Inv. oznaka A1593
 
115. Antonin Pij, sestercij, 32 mm, 24,50 g, Rim, 140.-144., RIC 
654;
Av. ANTONINVS AVG  - PIVS P P COS III. Ovjenčana bista u 
draperiji u desno.
Rv. VICTORIA AVG. Viktorija na kvadrizi u trku na desno. u rukama 
drži uzde i bič. U odsječku S – C.
Inv. oznaka A6985
 
116. Antonin Pij, dupondij, 24 mm, 8,53 g, Rim, 140.-144., RIC 
656;
Av. [ANTONINVS AVG] PI - VS P P TR P COS II[I]. Bista sa zrakastom 
krunom u desno.
Rv. [ANNO] - NA AVG. Anona ili Abundancija stoji desno. U 
rukama drži rog obilja i klasje žita iznad modija. U polju S – C.
Inv. oznaka A1919
 
117. Antonin Pij, as, 26 mm, 9,18 g, Rim, 139., RIC 558;
Av. [ANTONI]NVS - [AVG P]IVS [P P]. Ovjenčana bista u lijevo.
Rv. [F]ORT[VNA AVG COS II]. Fortuna u stojećem položaju 




118. Antonin Pij, as, 23 mm, 8,05 g, 147.-148., RIC 851 ?;
Av. [ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XI]. Ovjenčana bista na 
desno.
Rv. [COS] IIII. Antonin Pij pokrivene glave stoji na lijevo. Žrtvuje 
nad žrtvenikom. U polju S – C.
Inv. oznaka A2028
 
119. Antonin Pij, dupondij, 26 mm, 11,53 g, Rim, 156.-157., RIC 
969;
Av. [ANTONINVS AVG] PIVS P P IMP [II]. Bista sa zrakastom 
krunom na desno.
Rv. TR POT X – X - COS [IIII]. Anona stoji okrenuta u desno.  U 
rukama drži klasje žita i kormilo a lijevom nogom stoji na 
pramcu galije. U polju S – C.
Inv. oznaka A1345
 
120. Faustina I., komemorativni dupondij kovan za vladavine 
Antonina Pija, Rim, iza 141., RIC 1169;
Av. [DIVA – ] FAV[STINA]. Poprsje s dijademom i u draperiji na 
desno.
Rv. AVGVSTA. Ceres stoji glave okrenute u lijevo. U ruci drži žezlo 
i klasje žita. U polju S – C. 
Inv. oznaka A869
112. Hadrian, sestertius, 31 mm, 22.26 g, 122-138, RIC ?;
Obv. [HADRIANVS AVG COS III P P]. (?) Laureate bust right.
Rv. [--- ---]. Concordia?
Inv. code A 2285
  
113. Hadrian, sestertius, 33 mm, 19.01g, 122-138, RIC ?;
Obv. [HADRIANVS] – AVGVSTVS. Laureate bust right.
Rv. [---- ----]. Destroyed.
Inv. code A1921
  
114. Elius, as struck under Hadrian, 25 mm, 8.45 g, Rome, 137, RIC 
1063 (?);
Obv. [L AEL]IVS [CAESAR]. Naked-headed bust right.
Rv. [TR POT COS II S-C]. Fortuna or Spes standing (?)
Inv. code A1593
  
115. Antoninus Pius, sestertius, 32 mm, 24.50 g, Rome, 140-144, 
RIC 654;
Obv. ANTONINVS AVG  - PIVS P P COS III. Laureate bust draped 
right.
Rv. VICTORIA AVG. Victoria in quadriga, galloping right, holding 
reins and whip. In segment S – C.
Inv. code A6985
  
116. Antoninus Pius, dupondius, 24 mm, 8.53 g, Rome, 140-144, 
RIC 656;
Obv. [ANTONINVS AVG] PI - VS P P TR P COS II[I]. Bust with radiate 
crown right.
Rv. [ANNO] - NA AVG. Annona or Abundancia standing right, hold-
ing cornucopia and corn ears above modius. Across field S – C.
Inv.code A1919
  
117. Antoninus Pius, as, 26 mm, 9.18 g, 139, Rome, RIC 558;
Obv. [ANTONI]NVS - [AVG P]IVS [P P]. Laureate bust left.
Rv. [F]ORT[VNA AVG COS II]. Fortuna standing, facing left, Holds 
cornucopia and rudder in hands. Across field S – C.
Inv. code A6948
  
118. Antoninus Pius, as, 23 mm, 8.05 g, 147-148, RIC 851 ?;
Obv. [ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XI]. Laureate bust right.
Rv. [COS] IIII. Antoninus Pius, covered head stands left. Makes 
sacrifice by altar. Across field  S – C.
Inv. code A2028
  
119. Antoninus Pius, dupondius, 26 mm, 11.53 g, Rome, 156-157, 
RIC 969;
Av. [ANTONINVS AVG] PIVS P P IMP [II]. Bust with radiate crown 
right.
Rv. TR POT X – X - COS [IIII]. Annona standing, facing right, holding 
corn ears and rudder, resting left foot upon prow of galley . Across 
field S – C.
Inv. code A1345
  
120. Faustina I., commemorative dupondius struck during the 
reign of Antoninus Pius, Rome, after 141, RIC
Obv. [DIVA – ] FAV[STINA]. Diademed and draped bust right.
Rv. AVGVSTA. Ceres stands facing left, holding sceptre and corn 



























121. Faustina I., komemorativni as kovan za vladavine Antonina 
Pija, 28 mm, 8,15 g, Rim, iza 141., RIC 1199;
Av. DIVA AVGVS – TA FAVSTINA. Poprsje s dijademom i u draperiji 
na desno. 
Rv. Polumjesec okružen sa sedam zvijezdi. Ispod S - C.
Inv. oznaka A7023
 
122. Faustina I., komemorativni as kovan za vladavine Antonina 
Pija, Rim, iza 141., 23 mm, 7,33 g, RIC ?;
Av. [D]IV[A F]AVST[INA]. Poprsje s dijademom i u draperiji na 
desno.
Rv. [--- ---]. Nečitko.
Inv. oznaka A776
 
123. Antonin Pij za Marka Aurelija kao cezara, as, Rim, 140.-144., 
26 mm, 9,38 g, RIC 1240a;
Av. [AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS]. Gologlava bista na desno.




124. Marko Aurelije, dupondij, 24 mm, 10,76 g, Rim, 163.-164.?, 
RIC 864 ?;
Av. [M AVREL ANTONINVS AVG ARMENIACVS P M]. (?) Poprsje sa 
zrakastom krunom u desno.
Rv. [TR P XVIII IMP II COS III]. (?) Mars stoji na desno. drži koplje i 
odmara ruku na štitu. U polju S – C.
Inv. oznaka 6912
 
125. Marko Aurelije, sestercij, 29 mm, 20,73 g, Rim, 172.-173., RIC 
1063 ili 1097;
Av. [M A]NTONINVS AVG TRP XXVII-]. (ili XXVIII). Ovjenčano i u 
oklopu poprsje, u desno.
Rv. IMP VI COS III. Jupiter u sjedećem položaju, u lijevo. U 
ruci drži malu viktoriju. Drugom rukom se oslanja na žezlo. U 
odsječku S - C.
Inv. oznaka A1256
 
126. Marko Aurelije, as, 23 mm, 10,16 g, Rim, 177.-178., RIC 1234;
Av. M ANTONINVS – AVG TR [P XXXII]. Ovjenčano poprsje u 
draperiji i u oklopu, u desno.
Rv. TR P VIIII – COS III PP. Viktorija u hodu u lijevo. U ruci drži 
vijenac. U polju S – C.
Inv. oznaka A6885
  
127. Marko Aurelije, dupondij, 24 mm, 11,24 g, Rim, RIC ?;
Av. [M ANTONINVS AVG --- ---]. (?) Poprsje sa zrakastom krunom 
u desno.
Rv. [SALVTI AVG COS --- ]. Stojeća figura s rogom obilja i paterom. 
Ispod oltar sa zmijom (?) u polju S – C.
Inv. oznaka A1937
 
128. Lucije Ver, dupondij kovan za vladavine Marka Aurelija, 23 
mm, 8,57 g, Rim, 161., RIC 1306;
Av. [IMP CAES L] AVREL VERVS AVG. Poprsje sa zrakastom 
krunom, okrenuto u desno.
Rv. PROV DEOR - TR P COS II. Providencija stoji glave na lijevo. U 
rukama drži rog obilja i kuglu. U polju S – C.
Inv. oznaka A7022
 
121. Faustina I., commemorative as struck under Antoninus Pius, 
28 mm, 8.15 g, Rome, after 141, RIC 1199;
Obv. DIVA AVGVS – TA FAVSTINA. Diademed and draped bust 
right. 
Rv. Crescent surrounded by seven stars. Below S - C.
Inv. code A7023
  
122. Faustina I., commemorative as struck under Antoninus Pius, 
Rome, after 141, 23 mm, 7.33 g, RIC ?;
Obv. [D]IV[A F]AVST[INA]. Diademed and draped bust right.
Rv. [--- ---]. Illegible.
Inv. code A776
123. Antoninus Pius for za Marcus Aurelius as Caesar, as, Rome, 
140-144, 26 mm, 9.38 g, RIC 1240a;
Obv. [AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS]. Bare-headed bust right.




124. Marcus Aurelius, dupondius, 24 mm, 10.76 g, Rome, 163-164 
?, RIC 864 ?;
Obv. [M AVREL ANTONINVS AVG ARMENIACVS P M]. (?) Bust with 
radiate crown right.
Rv. [TR P XVIII IMP II COS III]. (?) Mars standing right, holding spear 
and resting hand on shield. Across field S – C.
Inv.code 6912
  
125. Marcus Aurelius, sestertius, 29 mm, 20.73 g, Rome, 172-173, 
RIC 1063 or 1097;
Obv. [M A]NTONINVS AVG TRP XXVII-]. (ili XXVIII). Laureate and 
armoured bust right.
Rv. IMP VI COS III. Jupiter seated left, holding small Victoria in one 
hand, resting  other on scepter. In segment S - C.
Inv. code A1256
  
126. Marcus Aurelius, as, 23 mm, 10.16 g, Rome, 177-178, RIC 
1234;
Obv. M ANTONINVS – AVG TR [P XXXII]. Laureate bust draped and 
armoured right.
Rv. TR P VIIII – COS III PP. Victoria walking left, holding wreath. 
Across field  S – C.
Inv. code A6885
  
127. Marcus Aurelius, dupondius, 24 mm, 11.24 g, Rome, RIC ?;
Obv. [M ANTONINVS AVG --- ---]. (?) Bust with radiate crown right.
Rv. [SALVTI AVG COS --- ]. Standing figure with cornucopia and 
patera. Below altar with serpent (?) . Across field S – C.
Inv.code A1937
  
128. Lucius Verus, dupondius struck under Marcus Aurelius, 23 
mm, 8.57 g, Rome, 161, RIC 1306;
Obv. [IMP CAES L] AVREL VERVS AVG. Bust with radiate crown 
right.
Rv. PROV DEOR - TR P COS II. Providentia standing head facing left, 


























129. Lucije Ver, dupondij kovan za vladavine Marka Aurelija, 26 
mm, 10,16 g, Rim, 167., RIC 1462;
Av. L VERVS AVG - ARM PARTH MAX. Poprsje sa zrakastom 
krunom, u desno.
Rv. TR POT VII - IMP IIII COS II. Viktorija s vjencem i palmom u 
hodu u lijevo. U polju S – C.
Inv. oznaka A1258
 
130. Lucila, as kovan za vladavine Marka Aurelija, Rim, 161.-166., 
23 mm, 9,07 g, RIC 1744;
Av. LVCILLA – AVGVSTA. Poprsje s trakom u kosi u desno.
Rv. IVNO. Junona u stojećem položaju u lijevo. U rukama drži 
pateru i žezlo. Do nogu desno paun. U polju S – C.
Inv. oznaka A1955
 
131. Faustina II., komemorativni as kovan za vladavine Marka 
Aurelija, 20 mm, 4,31 g, Rim, iza 175. g., RIC 1714;
Av. [DIVA AVGVS – TA FAVSTINA.] Poprsje u draperiji s 
dijademom, u desno. 
Rv. Polumjesec okružen sa sedam zvijezdi. Ispod S - C.
Inv. oznaka A1959
 
132. Komod, dupondij, 24 mm, 7,88 g, Rim, 183.-184., RIC 422;
Av. [M C]OMM [ANT - ON AVG PIVS BRIT]. Poprsje sa zrakastom 
krunom na desno.
Rv. [TR P VIIII IMP - VI] COS IIII P P. roma u sjedećem položaju. U 
rukama drži viktoriju i žezlo. U polju S – C.
Inv. oznaka A1259
 
133. Karakala, denar, 18 mm, 2,74 g, Rim, 214., RIC 82 var;
Av. ANTONINVS - PIVS AVG. Ovjenčano poprsje u desno.  
Rv. PM TR P XVII - COS IIII PP. Salus sjedi okrenuta u lijevo. U 
desnoj ruci drži zmiju.
Inv. oznaka A6859
 
134. As ili dupondij, 26 mm, 7,56 g, 
1 – 2 st., RIC ?;




135. As ili dupondij, 24 mm, 5,75 g, 
1 – 3. st., RIC ?;




136. As ili dupondij, 24 mm, 7,18 g, 
2 – 3. st., RIC ?;




137. As ili dupondij, 23 mm, 6,80 g, 




129. Lucius Verus, dupondius struck under Marcus Aurelius , 26 
mm, 10.16 g, Rome, 167, RIC 1462;
Obv. L VERVS AVG - ARM PARTH MAX. Bust with radiate crown 
right.
Rv. TR POT VII - IMP IIII COS II. Victoria with wreath and palm frond 
walking left. Across field S – C.
Inv. code A1258
  
130. Lucilla, as struck during the reign of Marcus Aurelius, Rome, 
161-166, 23 mm, 9.07 g, RIC 1744;
Obv. LVCILLA – AVGVSTA. Bust with ribbon in hair right.
Rv. IVNO. Juno standing left, holding patera and scepter. At feet to 
right, peacock. Across field  S – C.
Inv. code A1955
  
131. Faustina II., commemorative as struck under Marcus Aurelius, 
20 mm, 4.31 g, Rome, after 175  RIC 1714;
Obv. [DIVA AVGVS – TA FAVSTINA.] Draped bust with diadem, 
right. 
Rv. Crescent surrounded by seven stars. Below S - C.
Inv. code A1959
  
132. Commodus, dupondius, 24 mm, 7.88 g, Rome, 183-184, RIC 
422;
Obv. [M C]OMM [ANT - ON AVG PIVS BRIT]. Bust with radiate 
crown right.
Rv. [TR P VIIII IMP - VI] COS IIII P P. Roma seated, holding victoria 
and scepter, Across field S – C.
Inv. code A1259
  
133. Caracalla’s, denarius, 18 mm, 2.74 g, Rome, 214, RIC 82 var;
Obv. ANTONINVS - PIVS AVG. Laureate bust right.  




134. As or dupondius, 26 mm, 7.56 g, 
1st – 2nd century, RIC ?;




135. As or dupondius, 24 mm, 5.75 g, 
1st – 3rd century, RIC ?;




136. As or dupondius, 24 mm, 7.18 g, 
2nd – 3rd century, RIC ?;




137. As or dupondius, 23 mm, 6.80 g, 





























138. As ili dupondij, 24 mm, 7,12 g,





139. As ili dupondij, 28 mm, 8,36 g, 





140. As ili dupondij, 28 mm, 9,37 g, 





141. As ili dupondij, 26 mm, 7,13 g, 
1 – 3. st., RIC ?;




142. As ili dupondij, 23 mm, 6,30 g, 





143. As ili dupondij, 26 mm, 7,88 g, 1 – 3. st., RIC ?;
Av. Izlizan.
Rv. Stojeća figura. Izlizan.
Inv. oznaka A6670
 
144. Denar, suberat, 16 mm, 0,98 g, 




138. As or dupondius, 24 mm, 7.12 g,





139. As or dupondius, 28 mm, 8.36 g, 





140. As or dupondius, 28 mm, 9.37 g, 





141. As or dupondius, 26 mm, 7.13 g, 
1st – 3rd century, RIC ?;
Obv. Bust right. Worn.
Rv. Worn.
Inv. code A2010
142. As or dupondius, 23 mm, 6.30 g, 





143. As or dupondius, 26 mm, 7.88 g, 1st – 3rd century, RIC ?;
Obv. Worn.
Rv. Standing figure. worn.
Inv. code A6670
  
144. Denarius, suberatus, 16 mm, 0.98 g, 
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ERRATA CORRIGE
Na stranicama 76-106 na sljedećim kataloškim brojevima umjesto „S – C“ treba stajati „SC“: 
2, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 67, 68, 70, 77, 79, 86, 96, 
121, 125, 131.
Na stranicama 93 i 101 nedostaju fotografije aversa na sljedećim kataloškim brojevima: 83, 
115.
In the following catalogue items on pages 76-106, “S - C” should be corrected into “SC”: 2, 12, 
13, 14, 16, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 67, 68, 70, 77, 79, 86, 96, 121, 
125, 131.
In the catalogue items 83 and 115 on pages 93 and 101, respectively, photos of the obverses 
are missing.
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